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ـ‌افتَبز ث٨ساقتی زض اضتَبء ث٨ساقت ؾیؿتٜ ازضاضی  اٖٙ٤یثطضؾی تبحیط آٝ٤ظـ ٝجت٢ی ثط  :١بٝ٦ ف٢٤اٟ پبیبٟ
  ٧بی ثبضزاض ت٢بؾٚی زض ذب١ٜ
قْس٥ ث٨ساقت زا١كٖب٥ فٚ٤ٛ اضقس ضقت٦ آٝ٤ظـ ث٨ساقت، زاٟزا١كز٤ی ّبضق٢بؾی  ىطظا١٦ ١٤ض٣ظیای٢زب١ت 
 :ق٤ٛ پعقْی ٣ ذسٝبت ث٨ساقتی زضٝب١ی ث٤ق٨ط تحت ضا٧٢ٞبیی زّتط آظیتب ١٤ض٣ظی ٝتق٨س ٝی
فٚٞی ٣ فٞٚی ای٢زب١ت ث٤ز٥، ٝؿئ٤ٙیت نحت ٣  حبن٘ ٝغبٙقبت١بٝ٦  ١تبیذ اضائ٦ قس٥ زض ای٠ پبیبٟ -
 .ٕیطٛ انبٙت ٝغبٙت ٝ٢سضد ضا ث٦ ع٤ض ّبٝ٘ ثط ف٨س٥ ٝی
 .٧بی ٝحََبٟ زیٖط ث٦ ٝطرـ ٝ٤ضز ١ؾط اؾت٢بز قس٥ اؾت ٥ اظ ١تبیذ پػ٣٧فزض ذه٤ل اؾتيبز -
١بٝ٦ ضا ای٢زب١ت یب ىطز زیٖطی ث٦ ٝ٢ؾ٤ض اذص ٧یچ ١٤ؿ ٝسضُ یب اٝتیبظی  ٝغبٙت ٝ٢سضد زض ای٠ پبیبٟ -
 .تبّ٢٤ٟ ث٦ ٧یچ ٝطرقی تؿٚیٜ ١ْطز٥ اؾت
.  زضٝب١ی ث٤ق٨ط تقٌٚ زاضزّٚی٦ حَ٤ً ٝق٢٤ی ای٠ احط ث٦ زا١كٖب٥ فٚ٤ٛ پعقْی ٣ ذسٝبت ث٨ساقتی  -
 rhehsuB(١بٝ٦، شی٘ ١بٛ زا١كٖب٥ فٚ٤ٛ پعقْی ٣ ذسٝبت ث٨ساقتی زضٝب١ی ث٤ق٨ط  َٝبلات ٝؿترطد اظ پبیبٟ
 .ث٦ چبح ذ٤ا٧س ضؾیس) secneicS lacideM fo ytisrevinU
َٝبلات ا١س زض  ١بٝ٦ تبحیط ٕصاض ث٤ز٥ حَ٤ً ٝق٢٤ی تٞبٛ اىطازی ّ٦ زض ث٦ زؾت آٝسٟ ١تبیذ انٚی پبیبٟ -
 .ٝؿترطد اظ ضؾبٙ٦ ضفبیت ذ٤ا٧س قس
١بٝ٦، ّٚی٦ ض٤اثظ ٣ ان٤ٗ  ٧بی آ١٨ب ثطای ا١زبٛ پبیبٟ زض ذه٤ل اؾتيبز٥ اظ ٝ٤ر٤زات ظ١س٥ یب ثبىت -
 .اذلاٍی ٝطث٤ع٦ ضفبیت قس٥ اؾت
 تبضید                                                      
 
    ىطظا١٦ ١٤ض٣ظی: ١بٛ ٣١بٛ ذب١٤ازٕی زا١كز٤                                                                        
                                                                  
 
افٜ اظ َٝبلات ٝؿترطد، ثط١بٝ٦ ٧بی (ّٚی٦ حَ٤ً ٝق٢٤ی ای٠ احط ٣ ٝحه٤لات آٟ ٝبْٙیت ١تبیذ ٣ حٌ ١كط
ث٦ زا١كٖب٥ فٚ٤ٛ پعقْی ٣ ذسٝبت ث٨ساقتی ) ىعاض٧ب ٣ تز٨یعات ؾبذت٦ قس٥ ٣ ٝب١٢س آٟضایب١٦ ای، ١طٛ ا
                                        .زضٝب١ی ث٤ق٨ط تقٌٚ زاضز ٣  ثس٣ٟ اذص اربظ٥ ّتجی اظ زا١كٖب٥ ٍبث٘ ٣إصاضی ث٦ قرم حبٙج ١یؿت




في٤١ت ازضاضی ز٣ٝی٠ فبضض٦ عجی قبیـ زض ثبضزاضی ث٤ز٥ ٣ ف٤اضو ٝبزضی ٣ ر٢ی٢ی ث٦ : َٝسٝ٦
افتَبز ث٨ساقتی زض اضتَبء  اٖٙ٤یثطضؾی تبحیط آٝ٤ظـ ٝجت٢ی ثط ٙصا ٧سه اظ ٝغبٙق٦ اذیط . ٧ٞطا٥ زاضز
 .ثبقسٝی ٧بی ثبضزاض ت٢بؾٚی زض ذب١ٜ‌ی ـث٨ساقت ؾیؿتٜ ازضاض
زضٝب١ی  ـ ظٟ ثبضزاض ٝطارق٦ ّ٢٢س٥ ث٦ ٝطاّع ث٨ساقتی 041زض ای٠ ّبضآظٝبیی ثبٙی٢ی، : از ٣ ض٣ق٨بٝ٤
رٚؿ٦  ز٣ آٝ٤ظـ حض٤ضیزض ٕط٣٥ . ٝ٤ضز ثطضؾی ٍطاض ٕطىت٢س) ١يط 07٧ط ٕط٣٥ (ق٨ط ث٤ق٨ط زض ز٣ ٕط٣٥ 
ٕط٣٥ . قس ٧يت٦ ثطٕعاض یِ٧بی اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی ث٦ ىبنٚ٦  ؾبفت٦ ثط اؾبؼ ؾبظ٥ یِآٝ٤ظـ 
. افتَبز ث٨ساقتی ضا زضیبىت ١ٞ٤ز١س اٖٙ٤یت٢٨ب ّتبثچ٦ ت٢ؾیٜ قس٥ ثط اؾبؼ  )حض٤ضیمیطآٝ٤ظـ (قب٧س
٧بی اٖٙ٤ ٣ فْٞٚطز اظ عطیٌ پطؾك٢بٝ٦ ٝحٌَ ؾبذت٦ ٍج٘ اظ ٝساذٚ٦،  اعلافبت ٝطث٤ط ث٦ إٓب٧ی، ؾبظ٥
ضی ٍج٘ ٣ ؾ٦ ٝب٥ ثقس اظ ر٤اة آظٝبیكبت ازضا. ٝب٥ ثقس اظ آٝ٤ظـ رٞـ آ٣ضی قس ؾ٦٣ ؾپؽ  ثلاىبنٚ٦
ثب  02٣یطایف   ssps٧ب ت٤ؾظ ١طٛ اىعاض پؽ اظ رٞـ آ٣ضی اعلافبت، زاز٥. ٝساذٚ٦ ٝ٤ضز ثطضؾی ٍطاض ٕطىت
 .٧بی ٝ٢بؾت ٝ٤ضز تزعی٦ ٣ تحٚی٘ ٍطاض ٕطىت اؾتيبز٥ اظ آظٝ٤ٟ
ثزع ( ٖٙ٤٧بی ا ٍج٘ اظ ا١زبٛ ٝساذٚ٦ آٝ٤ظقی ٝیب١ٖی٠ ١ٞط٥ إٓب٧ی، فْٞٚطز ٣ ّٚی٦ ؾبظ٥: ٧ب یبىت٦
فلا٣٥ ثط  آٝ٤ظـ حض٤ضیپؽ اظ ا١زبٛ ٝساذٚ٦ زض ٕط٣٥ . زض ٧ط ز٣ ٕط٣٥ یْؿبٟ ث٤ز) قست زضُ قس٥
آٝ٤ظـ زض ٕط٣٥  ٧ٞچ٢ی٠) p>0/100( زاقت٦ ا١ساىعایف ٝق٢ی زاضی  ؾبظ٥ ٧ب ٣ ١ٞط٥ فْٞٚطزّٚی٦  إٓب٧ی،
زاض  ٝق٢ی زاضای اىعایف٧ب ثزع ؾبظ٥ قست زضُ قس٥  ١ٞط٥ إٓب٧ی ٣ ّٚی٦ ؾبظ٥ ،حض٤ضیمیط
٧ب زض ٕط٣٥  ّ٦ اىعایف ١ٞط٥ إٓب٧ی ٣ ؾبیط ؾبظ٥١كبٟ زاز  زض ع٤ٗ ز٣ض٥ز٣ ٕط٣٥  َٝبیؿ٦. )p>0/100(ث٤ز
 .آٝ٤ظـ حض٤ضی ثیف اظ آٝ٤ظـ میط حض٤ضی ث٤ز٥ اؾت
تيب٣ت ٝق٢بزاض زض ٝیعاٟ إٓب٧ی، ارعای ١ٖطقی ٣ فْٞٚطز ٝبزضاٟ ثبضزاض زض ظٝی٢٦ : ١تیز٦ ٕیطی
ث٨ساقت ؾیؿتٜ ازضاضی ـ ت٢بؾٚی ثط اؾبؼ اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی، ضط٣ضت  ضىتبض٧بی اضتَبء ز٧٢س٥
ّ٢س ّ٦  اؾتيبز٥ اظ ٝساذلات آٝ٤ظقی عطاحی قس٥ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض اتربش ضىتبض٧بی پیكٖیطی ّ٢٢س٥ ضا ثیبٟ ٝی
٧بی ٝ٤ضز ١یبظ ای٠ ز٣ضاٟ  ت٤اٟ ر٨ت آٝ٤ظـ ٝیثب ت٤ر٦ ث٦ ٝكْلات ظ١بٟ ثبضزاض ر٨ت ٝطارق٦ ث٦ زضٝب١ٖب٥، 
 .اٍساٛ ١ٞ٤ز٧بیی ثط اؾبؼ اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی ث٦ ظ١بٟ ثبضزاض  عطیٌ ت٢ؾیٜ ّتبثچ٦ اظ










جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را  که آصرید خدا یی
 ودىدم دمید که عشقطان را در کسانیو به 
 پدرم به استىارتریه تکیو گاهم،دستان پرمهر 
 مادرم سندگیم،دعای خیز  کلامسبشتریه    به                             
کران مهربانیتان را که هرچه آمىختم در مکتب عشق شما آمىختم و هرچه بکىشم قطره ای اس دریای بی 
.  گفتسپاص نتىانم 
است و صردا کلید باغ بهشتم رضای شما  امروس هستی ام به امید شم
ره آوردی گران سنگ تر اس ایه ارسان ندا شتم تا به خاک پایتا نثار کنم،باشد که حاصل تلاشم 
.  نسیم گىنه غبار خستگیتان را بزداید
 .جاودان باد بر دستان پرمهرتانارادتم بىسه 
) خىاهرانم( به برادر بزرگىار و صرشتو های سمینی 
قلبم لبزیز اس  .ا هم آؼاس کردیم ،در کنار هم آمىختیم و به امید هم به آینده چشم می دوسیمآنان که ب
. ن منتهای آرسویمتاخىشبختی   عشق به شماست و
 ‌خ
 
 همسزم  به مىهبت الهی،  
به پاص قدر دانی اس قلب آکنده اس عشق و  او که مهر آسمانی اش آرامبخص آلام سمینی ام است،
یمیتص، که محیطی 
صم
سزضار اس امنیت ، آرامص و آسایص را برایم صراهم آورده است و بدون 
. ی ام کان پذیر نبىدادحمایت و یاریص شزوع ایه و




 تقدیر و تشکر
تى دارم و نه تىان سپاص اس بندگان تى، اما بر حسب معبىدا، اعتزاؾ می کنم که نه سبان ضکر 
خىد را مىظؿ می دانم اس کمکهای بی ضائبو همو بزرگىارانی که در رسیدن به ایه هدؾ مرا یاری  ،وظیفو
  :نمىدند و چراغ راهم شدند مراتب سپاص و تشکر را بجا آورم
 ‌د
 
که  اب آقای دکتز رحیم طهماسبیو جه نىروسیآسیتا سزکار خانم دکتز ، صرهیختو و بزرگىارد تیاسا
سحمت با نظرات دقیق و همراهی بی دریػ   و  نمىدند دنیای ژرؾ تحقیق و آمىسش آشنا  با  مرا 
 .ندرساند بىرانه در به انجام رسیدن ایه مهم یاریمظو پروژه را متقبل شدند راهنمایی ایه 
صراوان با دقت و حىصلو  که علیزغم مشؽلو مشتاقیداراب دناب آقای دکتز  گرانقدرد تااص
  .مطاوره مباحث کلینیکی تحقیق را به عهده داشتند نهایت سپاص را دارم
 سزکار خانم دکتز فائزه  جهاناس هم کاری مسئىلیه محتزم دانشکده پرستاری و مامائی  در نهایت
  و   )دانشکدهمحتزم   ت ریاص( پىر
ل و اشتؽال را که  طی ایه مقطع  تدا خل تحصی )هپژوهشی دانشکد محتزم معاون(سزکار خانم طیبو غریبی  
 برایم همىار نمىدند ، همچنیه  اس
و همو کسانی که به نىعی در به ثمر رساندن ایه  تحقیق    )مسئىل دفتز دانشکده( ساده سزکار خانم منیژه کرم 
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 هقذهِ  1-1
ٕیطز زؾتٖب٥ ازضاضی  ظا ٍطاض ٝی یْی اظ افضبی ثسٟ ّ٦ ث٦ عطً ٝرتٚو ٝ٤ضز ت٨برٜ ف٤اٝ٘ في٤١ت
فلایٜ ٝ٤ضقی ایزبز  اًاّخط٣  ث٤ز٥٧ب، حبٙت، ٝخب١٦ ٣ پیكبثطا٥  ّٚی٦ ،ٝح٘ زضٕیطی 1زض في٤١ت ازضاضی .اؾت
ٝیعاٟ قی٤ؿ في٤١ت ازضاضی  .ز٧سّ٢س ٣ٙی تؾب٧طات ثبٙی٢ی ٧ٞ٤اض٥ ٝح٘ زٍیٌ في٤١ت ضا ١كبٟ ١ٞیٝی
زض عی ؾبٗ ا٣ٗ ظ١سٕی قی٤ؿ آٟ زض پؿطاٟ ثیكتط اظ زذتطاٟ ث٤ز٥ ٣ ). 1٣2( ثؿتٖی ث٦ ؾ٠ ٣ ر٢ؽ زاضز
ضؾس فٚت اىعایف قی٤ؿ  ث٦ ١ؾط ٝی .)3( اقسة پؽ اظ آٟ زض تٞبٛ ز٣ضاٟ ظ١سٕی زض ظ١بٟ ثیكتط اظ ٝطزاٟ ٝی
٧ب ث٦ َٝقس، ع٤ٗ ّ٤تب٥ پیكبثط٥، ٍطاضٕیطی ٝزطای  في٤١ت ازضاضی زض ظ١بٟ ث٦ زٙی٘ ١عزیْی پیكبثطا٥ ذب١ٜ
   ).4( ٣ ٝحیظ ٕطٛ ٣ ٝطع٤ة پطی٢٦ ثبقس ذط٣د ازضاض زض ظیط ٙیجیب
 ).5( ق٤١ست ازضاضی ٝجتلا ٝیثبض زض ز٣ضاٟ ظ١سٕی ذ٤ز ث٦ في٤ٟ زضنس اظ ظ١بٟ حساٍ٘ یِ 04 حس٣ز
٣ ز٣ٝی٠  )6( ٧بی ؾ٢ی ٧ب زض ٝطزاٟ،  ظ١بٟ ٣ ٧ٞ٦ ٕط٣٥ تطی٠ في٤١ت ثغ٤ض ّٚی في٤١ت ازضاضی یْی اظ قبیـ
ثبقس ٣ٙی زض  ٧بی ت٢يؿی زض ربٝق٦ اؾت ّ٦ ٍبث٘ زضٝبٟ ٣ پیكٖیطی ٝی في٤١ت قبیـ پؽ اظ في٤١ت
في٤١ت  ).7( ٕطززٝی) ثبّتطی زض ذ٤ٟ( ثبّتطیٞی٣ ) ٣١ت ّٚی٦هؿ(ن٤ضت فسٛ زضٝبٟ ٝ٢زط ث٦ پیٚ٤١يطیت 
 ). 8( ق٤زازضاضی زض ظ١بٟ یِ قبذم ٝ٨ٜ ث٨ساقتی ربٝق٦ ٝحؿ٤ة ٝی
قی٤ؿ في٤١ت ازضاضی  ،فٚت تنییطات ىیعی٤ٙ٤غیْی ٣ آ١بت٤ٝیْی زؾتٖب٥ ازضاضی ٥ة زض ثبضزاضی ١یع
٥ إط زضؾت ّ٢تطٗ ١ك٤ز ُ ث٤ز٥ز٣ٝی٠ فبضض٦ عجی قبیـ زض حبٖٝٚی ثقس اظ آ١ٞی  ٣ ثبقس ثیكتط ٝی
 .)9( ت٤ا١س ١تبیذ ؾ٤یی ثط ثبضزاضی زاقت٦ ثبقس ٝی






ر٢ی٢ی في٤١ت ازضاضی زض ثبضزاضی پیكٖیطی اظ آٟ ث٦ قست ٝ٤ضز ت٤ر٦  ثب ت٤ر٦ ث٦ ف٤اضو ٝبزضی ٣
 .ثبقسٝی
 هسئلِ اىیة 2-1
ی ثقس اظ ٧بی ثبّتطیبیی ٣ ز٣ٝی٠ فبضض٦ عجی قبیـ زض حبٝٚٔتطی٠ في٤١ت في٤١ت ازضاضی اظ قبیـ
  .)01٣11( ثبقس آ١ٞی ٝی
تنییطات آ١بت٤ٝیْی ٣ ىیعی٤ٙ٤غیْی زؾتٖب٥ ازضاضی زض ثبضزاضی قبٝ٘ ٧یسض٣١يط٣ظ، ٧یسض٣ی٤ضتط، 
٣  HPاؾتبظ ازضاض، تنییطات  اتؿبؿ ٝخب١٦ ٣ ٝزبضی ازضاض، ضىلاّؽ ٝخب١٦ ث٦ حبٙت،  ّب٧ف ت٤١یؿیت٦ ٝخب١٦،
ث٦ ٣ر٤ز ثبّتطی زض ازضاض ). 01(ق٤ز  ثبضزاضی ٝی ٕٚ٤ّ٤ظ٣ضی ٝ٤رت قی٤ؿ ثبلای في٤١ت ازضاضی زض
 11(ق٤ز زض حبٖٝٚی ث٦ ز٣ ٕط٣٥ ثبّتطی٤ضی فلاٝت زاض ٣ ثس٣ٟ فلاٝت تَؿیٜ  ٝیّ٦  ثبّتطی٤ضی ٕ٤ی٢س
  ).21٣
٧ب زض ٝزبضی ازضاضی ىطز تْخیط ّطز٥ ٣ٙی فلایٜ ثبٙی٢ی ایزبز  ثبّتطی ،ثبّتطی٤ضی ثس٣ٟ فلاٝتزض 
 ).01(ثبقس  ثبّتطی زض ٧ط ٝیٚی ٙیتط ازضاض ٝی 501ی٠ اىطاز حب٣ی ثیف اظ ّكت ازضاض زض ا. ّ٢س١ٞی
ظ١بٟ ثبضزاض ضا تحت %  6-11٣ زض ایطاٟ  )31( اؾت% 2-11 زض آٝطیْب قی٤ؿ ثبّتطی٤ضی ثس٣ٟ فلاٝت
  .)41( ز٧س تبحیط ٍطاض ٝی
ثبقس لاظٛ  ٧ٜ ٝیزاض ثؿیبض ٛ ٧بی ازضاضی فلاٝت اظ آ١زب ّ٦ ثبّتطی٤ضی ثس٣ٟ فلاٝت زض ایزبز في٤١ت
اظ ظ١بٟ ٝجتلا، زض ن٤ضت  %02-04اؾت تٞبٛ ظ١بٟ ثبضزاض ر٨ت ضز في٤١ت ازضاضی ثطضؾی ق٤١س، ظیطا تَطیجبً
 ).31( ق٤١س ٧ب، ٖٙ٢چ٦ ٣ پبضا١كیٜ ّٚی٦ زچبض پیٚ٤١يطیت ٝیفسٛ زضٝبٟ ثب ٕطىتبض قسٟ ّبٙیْؽ
٧بیی چ٤ٟ زیبثت، آ١ٞی ٣ ٝبضیارتٞبفی ٣ ثی -ف٤اٝٚی چ٤ٟ تقساز ثبضزاضی، ١ػاز، ٣ضقیت اٍتهبزی
 ).01( ؾیْ٘ ؾ٘ زض ثط٣ظ في٤١ت ازضاضی زض ز٣ضاٟ ثبضزاضی ١َف زاض١سآ١ٞی 
ثبض ٝبٙی ٣ ٝكْلات ٝبزضی  ،ٝ٤ٍـ ٧بی ازضاضی زض ن٤ضت فسٛ تكریم ظ٣ز٧٢ٖبٛ ٣ زضٝبٟ ث٦ في٤١ت
تطی ٣ زضٝبٟ  ٣ ر٢ی٢ی ثؿیبضی ضا ثس١جبٗ زاضز، ثغ٤ضیْ٦ عجٌ ثطآ٣ضز ا١زبٛ قس٥، ٧عی٢٦ ؾبلا١٦ ثؽ
 .)51( ثبقسٝیٚیبضز زلاض ٝی 1٧بی ٝخب١٦ ٣ ٝزبضی ازضاض زض ایبلات ٝتحس٥ ثیف اظ  في٤١ت
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اظ  .فلا٣٥ ثط ٧عی٢٦ ؾ٢ٖی٠، في٤١ت ازضاضی زض ز٣ضاٟ ثبضزاضی ف٤اضو ٝبزضی ٣ ر٢ی٢ی زض پی زاضز
. ٣ٝتطیت اقبض٥ ١ٞ٤زت٤اٟ ث٦ پیٚ٤١يطیت، پط٥ اّلاٝپؿی، ق٤ُ ؾپتیِ، آ١ٞی ٣ آ١س رٞٚ٦ ف٤اضو ٝبزضی ٝی
ف٤اضو ر٢ی٢ی في٤١ت ازضاضی زض ز٣ضاٟ ثبضزاضی قبٝ٘ ّب٧ف ٣ظٟ ظٝبٟ ت٤ٙس، ظایٞبٟ ظ٣زضؼ ّ٦ ث٦ ز١جبٗ 
 ).51٣61٣71(ثبقس  آٟ ١بضؾبیی ت٢يؿی، ٝطٓ ر٢ی٠، فَت ٝب١سٕی ش٧٢ی ٣ ّب٧ف ضطیت ٧٤قی ٝی
ضی زضٝبٟ ١كس٥ زچبض زضنس اظ ظ١بٟ ثبضزاض ثس١جبٗ في٤١ت ازضا 02-04٧ٞب١غ٤ض ّ٦ شّط ٕطزیس 
٣ حتی زض ن٤ضت  )81( تطی٠ فٚت ثؿتطی ظ١بٟ ٍج٘ اظ ظایٞبٟ اؾت ّ٦ قبیـ )31( ٕطز١س پیٚ٤١يطیت ٝی
حطّتی  -فسٛ زضٝبٟ ث٦ ٝ٤ٍـ، ٝیعاٟ ٝطٓ ٣ ٝیط ر٢ی٢ی، ّب٧ف ٣ظٟ ظٝبٟ ت٤ٙس ٣ اذتلاٗ ضقس ض٣ا١ی
یت زض ٝبزضاٟ ٝ٤رت پبضٕی ظ٣زضؼ ٧ٞچ٢ی٠ پیٚ٤١يط. یبثسّ٤زّبٟ ٝت٤ٙس قس٥ اظ ای٠ ٝبزضاٟ اىعایف ٝی
-ذ٤١ی ٝی ؾٞی، ق٤ُ ٣ ّٜ ٧بی ر٢ی٢ی ٣ ٝتقبٍت آٟ ظایٞبٟ ظ٣زضؼ، ٝؿٞ٤ٝیت حبٖٝٚی، ؾپتیپطز٥
 ).02٣91(ٕطزز 
اظ ف٤اٝ٘ آ١تی ٝیْط٣ثیبٗ . ثبیس ثلاىبنٚ٦ زضٝبٟ زاض٣یی ن٤ضت ٕیطز  ،زض ن٤ضت ثط٣ظ في٤١ت ازضاضی
ٝ٤ّؿی ؾیٚی٠، ؾیپط٣ىٚ٤ّؿبظی٠، ؾيبْٙؿی٠ ٣ ١یتط٣ى٤ضا١ت٤ئی٠ ت٤اٟ ث٦ آ ٝ٤ضز اؾتيبز٥ زض ای٠ ظٝی٢٦ ٝی
، اظ زؾت٦ زاض٣٧بی )ADF(٧ٞ٦ زاض٣٧بی شّط قس٥، ثط اؾبؼ عجَ٦ ث٢سی ؾبظٝبٟ مصا ٣ زاض٣  . اقبض٥ ّطز
 ،)12( ذغط ث٤زٟ آ١٨ب زض حبٖٝٚی ا١زبٛ ١كس٥ اؾت ثبق٢س ّ٦ ٝغبٙقبت ّبىی زض ٝ٤ضز ثی ٝی Bٕط٣٥ 
فٚت اثتلا ث٦ في٤١ت  ٧٢ی ٣ تْبٝٚی زض ّ٤زّب١ی ّ٦ ٝبزضاٟ آ١٨ب زض ثبضزاضی ث٦٧ٞچ٢ی٠ فَت اىتبزٕی ش
 .)22( ثبقسٝیازضاضی، آ١تی ثی٤تیِ زضیبىت ّطز٥ ث٤ز١س ثیكتط 
 زض ٝغبٙقبت ا١زبٛ قس٥، زضٝبٟ ضس ٝیْط٣ثی في٤١ت ازضاضی ٝ٢زط ث٦ ّب٧ف ظایٞبٟ ظ٣زضؼ ١كس٥
 ). 12(ثبقس  ٝی% 03٧ب فلا٣٥ قب١ؽ ف٤ز في٤١ت زض تٞبٛ زضٝبٟ ٥، ة)32(
). 32(ثبت٤ر٦ ث٦ ٝ٤اضز شّط قس٥، پیكٖیطی اظ في٤١ت ازضاضی اظ ٧ط ٙحبػ َٝط٣ٟ ث٦ نطى٦ ٝی ثبقس 
ثبق٢س ّ٦ اظ آٟ ٝی ٝ٤حطپیكٖیطی اظ في٤١ت ازضاضی اظ ضىتبض٧ب زض ای  پبض٥ثط اؾبؼ ٝغبٙقبت ا١زبٛ قس٥ 
ت ازضاضی، ١ح٤٥ ١ؾبىت ٣ فبزات ٝطث٤ط ث٦ ضىتبض ١ح٤٥ ٙجبؼ پ٤قیسٟ، فبزات مصایی، فبزات٤اٟ ث٦ رٞٚ٦ ٝی
 ).81٣42( اقبض٥ ١ٞ٤زر٢ؿی 
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ضىتبض ا١ؿبٟ زض پیكٖیطی، ّ٢تطٗ، زضٝبٟ ٣ ١٤ت٤ا١ی ثرف افؾٜ ٝكْلات ث٨ساقتی ١َف ٝ٨ٞی ضا 
٧بی ث٨ساقتی ضا ١بزیس٥ ٕطىت٦ ٣ ٧ٞچ٢بٟ ث٦  ای٠ ٝكْ٘ ٣ر٤ز زاضز ّ٦ ربٝق٦ ت٤نی٦ اًفٞ٤ٛ. ١ٞبیسایيب ٝی
  ).52( ٟزز٥ ظیبٟ آ٣ض١س، ازاٝ٦ ٝیی ّ٦ ثطای ؾلاٝتی ضىتبض٧بی
٧ب،  ٕی، حيؼ ؾلاٝت ٣ پط٧یع اظ ثیٞبضی٧بی زضؾت ظ١ساىطاز ٣ ر٤اٝـ ثطای ق٢بذت ٣ فٞ٘ ث٦ قی٤٥
  ).62( ١یبظٝ٢س آٝ٤ظـ ضىتبض٧بی نحیح ث٨ساقتی ٧ؿت٢س
اٝب تنییط . ی اؾت٧سه اظ آٝ٤ظـ ث٨ساقت ایزبز ضىتبض٧بی ث٨ساقتی ث٦ ٝ٢ؾ٤ض اضتَبء ٣ حيؼ ؾلاٝت
ذه٤نبً آٝ٤ظـ . ٧بی ؾ٢تی ا١تؾبض تحٌَ آٟ ضا زاقت ظ آٟ اؾت ّ٦ ثت٤اٟ ثب آٝ٤ظـا تط ضىتبض ٝكْ٘
ثطای آٝ٤ظـ آ١٨ب . پصیط ١یؿت، آ١٨ب ثبیس ذ٤زقبٟ تٞبی٘ ث٦ آٝ٤ظـ زاقت٦ ثبق٢س ثعضٕؿبلاٟ ث٦ ضاحتی اْٝبٟ
 ).72( ٣اضح ثبقس ٣٧ب ض٣ق٠  ثطای آٟ ، یق٢ی ١تیز٦ ّبضثبیس ض٣ی ضىتبض٧ب ٣ فْٞٚطز٧ب تبًّیس ّطز
٧ب ٣  ٧بی آٝ٤ظـ ث٨ساقت ث٦ َٝساض ظیبزی ثؿتٖی ث٦ اؾتيبز٥ نحیح اظ تئ٤ضی احط ثركی ثط١بٝ٦
ا١تربة یِ اٖٙ٤ی تنییط ضىتبض، ثطای آٝ٤ظـ ث٨ساقت . اٖٙ٤٧بی ٝ٤ضز اؾتيبز٥ زض آٝ٤ظـ ث٨ساقت زاضز
ّطز٥ ٣  قط٣ؿٝ٢بؾت، ثط١بٝ٦ ضا زض ٝؿیط نحیح  ثبقس ٣ اٖٙ٤ی ضیعی ٝی ا٣ٙی٠ ٕبٛ زض ىطآی٢س ثط١بٝ٦
٧بی ١بپیسا ٣ ٝج٨ٞی ّ٦ ْٝٞ٠ اؾت زض ٝحت٤ای انٚی یِ ٝساذٚ٦ آٝ٤ظقی ٣ر٤ز زاقت٦ ثبقس ضا ‌ٍؿٞت
ّ٢س ٣ ث٦ ای٠  ٧بی آٝ٤ظقی ىطا٧ٜ ٝی ٕیطی ٣ اضظیبثی ثط١بٝ٦ چ٤ثی ثطای ا١ساظ٥ضز٧س ٣ ١یع چب ّب٧ف ٝی
یْی اظ اٖٙ٤٧بی آٝ٤ظقی ٝغطح زض  ).82( ز٧س ظقیبثی ر٨ت ٝیتطتیت ث٦ ٧سایت ثط١بٝ٦ تب ٝطحٚ٦ اض
ّ٦ زض ؾغح ىطزی فٞ٘ ّطز٥ ٣ ثغ٤ض ٣ؾیقی ثطای  )92( اؾت 1افتَبز ث٨ساقتی اٖٙ٤ی آٝ٤ظـ ث٨ساقت،
ضىتبض ث٨ساقتی پیكٖیطی ّ٢٢س٥ فجبضت اظ ٧ط فٞٚی  ).91(٣ز ـ ت٤ضیح ضىتبض٧بی پیكٖیطا١٦ ثْبض ثطز٥ ٝی
  ).03( ٕیطز ا١سٟ ت٤ؾظ قرم ا١زبٛ ٝیاؾت ّ٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ؾبٜٙ ٛ
ّبضٕیطی ای٠  فٚت ث٦. ایزبز ٕطزیس 3ُا٣ ض٣ظ١ؿت 2تيْط ا٣ٙی٦ ٝسٗ افتَبز ث٨ساقتی ت٤ؾظ ٧٤چجبٛ
ٝسٗ، ٝغبٙق٦ فٚ٘ فسٛ پصیطـ ٝؿبئ٘ ث٨ساقتی ت٤ؾظ ٝطزٛ ٣ تجیی٠ ضىتبض اىطازی ث٤ز ّ٦ ذ٤ز ضا اظ ثیٞبض 
                                                 







١٢س اٝب ُ ای ضىتبض پیكٖیطی ّ٢٢س٥ ضا اتربش ٝی چطا فس٥ ٣ ثطضؾی ای٠ ٝ٤ض٤ؿ ّ٦ زا١ؿت٢س قسٟ ٝجطا ٝی
 ).82( ّ٢٢س ای زیٖط آٟ ضا اتربش ١ٞی فس٥
ز٧س ٣ ثط ای٠ ىطو اؾت٤اض اؾت ّ٦  ای٠ اٖٙ٤ ضاثغ٦ افتَبزات ث٨ساقتی ثب ضىتبض ث٨ساقتی ضا ١كبٟ ٝی
فی اظ زا١ف ٣ ١ٖطـ ضىتبض ضا تبةفجبضت زیٖط  ث٦. ضىتبض پیكٖیطی ّ٢٢س٥ ثط اؾبؼ افتَبزات قرهی اؾت
زض ٣اٍـ اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی، ثط ای٠ ٝ٤ض٤ؿ ّ٦ چٖ٤١٦ ازضاُ قرم ایزبز ا١ٖیع٥ ٣ حطّت . زا١س ىطز ٝی
 ).13( ّ٢س ق٤ز تبًّیس ٝی ّطز٥ ٣ ؾجت ایزبز ضىتبض زض ا٣ ٝی
ا ٥ ٧بی ث٨ساقتی ٣ پیكٖیطی اظ ثیٞبضی ثط اؾبؼ اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی، ٝطزٛ ظٝب١ی ١ؿجت ث٦ پیبٛ
ز٧٢س ّ٦ احؿبؼ ّ٢٢س زض ٝقطو ذغط ٍطاض زاض١س  فْؽ اٙقٞ٘ ذ٤ة ٣ ٝ٢بؾجی اظ ذ٤ز ١كبٟ ٝی
، پؽ اظ آٟ، ٝ٢يقت حبن٘ اظ ای٠ ) 2قست زضُ قس٥(٣ ای٠ ذغط رسی ٝی ثبقس ) 1حؿبؾیت زضُ قس٥(
زضُ ٝ٤ا١ـ (٣ زض ن٤ضت ٣ر٤ز ٝ٤ا١ـ، ؾقی زض ضىـ آٟ ّطز٥ ) 3ى٤ائس زضُ قس٥(تنییط ضىتبض ضا زضُ ّ٢٢س 
ضا ) اعٞی٢بٟ ىطز زض ٝ٤ضز ت٤ا١بیی قرهی ذ٤ز ر٨ت ا١زبٛ ضىتبض ٝ٤ضز ١ؾط(ذ٤ز  5٣ ذ٤زّبضآٝسی)  4قس٥
زض ای٠ ن٤ضت . لاظٛ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض اتربش ضىتبض پیكٖیطی ّ٢٢س٥ ضا زضیبىت ّ٢٢س 6اىعایف ز٧٢س ٣ ضا٧٢ٞبی فٞ٘
 ).23( ق٤ز ٧بی آٝ٤ظقی ٝ٤حط ٣اٍـ ٝیضیعیاؾت ّ٦ ٝساذلات ٣ ثط١بٝ٦
، ر٨ت پیكٖیطی اظ زض ز٣ضاٟ ثبضزاضیرسی ث٤زٟ ف٤اضو ٣ پیبٝس٧بی في٤١ت ازضاضی ت٤ر٦ ث٦  ثب
ای٠ في٤١ت زض ز٣ضاٟ ثبضزاضی ١یبظ ث٦ یِ ثط١بٝ٦ آٝ٤ظقی ثط اؾبؼ اٖٙ٤٧بی ث٨ساقتی ّ٦ ثت٤ا١س زض ؾغح 
ض ثبلا ىطزی ر٨ت ا١زبٛ ضىتبض٧بی پیكٖیطا١٦ فٞ٘ ّ٢س ثؿیبض ضط٣ضی ث٦ ١ؾط ٝی ضؾس ٣ ٧ٞب١غ٤ض ّ٦ ز
ٟ قس١س تب ٙصا ٝحََی٠ ثط آ. ثبقس اقبض٥ قس٥ اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی یْی اظ ث٨تطی٠ اٖٙ٤٧ب زض ای٠ ظٝی٢٦ ٝی
 -ی ضحیط آٝ٤ظـ ٝجت٢ی ثط اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی زضاضتَبء ث٨ساقت ؾیؿتٜ ازضاای تحت ف٢٤اٟ تأ ٝغبٙق٦
زض ر٨ت اضتَبی ؾلاٝت ٝبزضاٟ ٣ ١٤ظازاٟ اظ ای٠ عطیٌ ٕبٝی تب ٧بی ثبضزاض ا١زبٛ ز٧٢س  ت٢بؾٚی زض ذب١ٜ
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٧بی ث٨ساقتی زض  ٧بی ای٠ تحَیٌ ث٦ ّبضّ٢بٟ ٝطاٍجت ثغ٤ض حتٜ ٝحََی٠ ثط ای٠ ثب٣ض١س ّ٦ یبىت٦. ثطزاض١س
  .١ٞبیس ٧بی آٝ٤ظقی ز٣ضاٟ ثبضزاضی ِّٞ قبیب١ی ٝی ا١تربة ٣ ث٨ج٤ز ثط١بٝ٦
 پژٍّص یهعرف 3-1
 ثْذاضت آهَزش 1-3-1
آٝ٤ظـ ث٨ساقت تلاـ ثطای اظ ثی٠ ثطزٟ قْبه ٝیبٟ آ١چ٦ ّ٦ ؾلاٝت  )2791(1اظ ١ؾط ٕطیيت
 .ثبقسق٤ز ٣ آ١چ٦ ّ٦ زض ٣اٍـ ٣ر٤ز زاضز ٝیٝغٚ٤ة ١بٝیس٥ ٝی
٧ب ٣  ٕ٤یس آٝ٤ظـ ث٨ساقت تنییط زض ضىتبض٧بی ٝضط اىطاز، ٕط٣٥زض ای٠ ثبض٥ ٝی) 6791( 2ؾیٞ٤١س
تنییط ثغ٤ضیْ٦ ای٠  ،ثبقسٕطزز ٝیت ٝی٧بی ثعضٓ ث٦ ؾٞت ضىتبض٧بیی ّ٦ ٝ٢زط ث٦ ث٨ج٤ز ؾلاٛ رٞقیت
 .)82( ایزبز ٕطززإٓب٧ب١٦  ٣ ضىتبض٧ب ثبیس زا٣عٚجب١٦
 ّطز١س ث٦ ضىتبض٧بی ىطزی ثق٢٤اٟ ف٤اٝ٘ تقیی٠ ّ٢٢س٥ ؾلاٝت زض ارتٞبؿ ت٤ر٦ ٝی0791 ؾبٙ٨بی زض
زیس ٣ ث٦ ای زض آٝ٤ظـ ث٨ساقت ایزبز ٕطث٦ ثقس تنییطات ٕؿتطز٥ 9891٣ٙی ثب ٕصقت ظٝبٟ ٣ زض ؾبٙ٨بی 
حیطٕصاض ثط ؾلاٝت ١یع ت٤ر٦ ذبنی أربی ت٤ر٦ ث٦ ف٤اٝ٘ ىطزی ث٦ فٚ٘ ارتٞبفی، اٍتهبزی ٣ ؾیبؾی ت
 .)82( ٕطزیس
 ثْذاضت آهَزش یالگَّب ٍ ُیًظر ًقص 1-1-3-1
 :پطزاظزقطح ٣ ثیبٟ ف٤اٝ٘ ظیط ٝیث٦  ١ؾطی٦یِ 
 .ٕصاضزحیط ٝیض٣ظ یِ ضىتبض یب پسیس٥ ث٨ساقتی تأف٤اٝ٘ انٚی ّ٦ ثط ة .1
  حیط ٕصاضأثیبٟ چٖ٤١ٖی اضتجبط ای٠ ف٤اٝ٘ ت .2
 .ت٤ضیح قطایغی ّ٦ تحت آٟ قطایظ ای٠ اضتجبط ْٝٞ٠ اؾت اتيبً اىتس یب ١٦ .3
ض٣١س ّبٝلاً زض ٍبٙت تقطیيی ؾلاٝت ثْبض ٝی ءاضتَب٧بیی ّ٦ زض آٝ٤ظـ ث٨ساقت ٣ ١ؾطی٦ثؿیبضی اظ 
ْٝٞ٠ اؾت ذ٤ز قبٝ٘ یِ یب چ٢س  ثبق٢س ٣ٕ٢زس ٣ زاضای ق٤ا٧س تزطثی ّبىی ١ٞی ّ٦ ثیبٟ قس ١ٞی
 .اتلاً ٕطزز ، اٖٙ٤٧ب١ؾطی٦تئ٤ضی ثبق٢س، ث٦ ٧ٞی٠ زٙی٘ ث٨تط اؾت ث٦ ثؿیبضی اظ ای٠ 






 ثْذاضت آهَزش در الگَ از استفبدُ 2-1-3-1
حط ثط تنییط ضىتبض٧بی میط ث٨ساقتی ث٦ َٝساض ٧بی آٝ٤ظقی ٣ ق٢بذت ف٤اٝ٘ ٝإض١بٝ٦احطثركی ة
 .)33( ٧ب ٣ اٖٙ٤٧بی ٝ٤ضز اؾتيبز٥ زض آٝ٤ظـ ث٨ساقت زاضز١ؾطی٦حیح اظ ظیبزی ثؿتٖی ث٦ اؾتيبز٥ ل
ت٤ضیح ٣ ت٤نیو ١یبظ٧بی  ت٤ا١س اظ عطیٌ ق٢بؾب١سٟ ث٨تط ٝكْ٘،ٝییب اٖٙ٤  ١ؾطی٦اؾتيبز٥ اظ 
رٞقیت ٧سه، ت٤ضیح ٣ اضائ٦ پیك٢٨بزاتی زضثبض٥ چٖ٤١ٖی تنییط ضىتبض٧بی ث٨ساقتی ٣ ق٢بؾبیی تقیی٠ 
 ).43( آٝ٤ظقی ِّٞ ١ٞبیسضیعی، ارطا ٣ اضظقیبثی  ث٦ ثط١بٝ٦٧بی ضىتبض، ّ٢٢س٥
 
 یثْذاضت اعتقبد یالگَ 2-3-1
 الگَ ىییٍ تت حیتطر 1-2-3-1
ا٣ٙی٠ ١٤ؿ . ١ٞبی٢س ث٢سی ٝی ؾ٦ ١٤ؿ اظ ضىتبض٧بی ٝطث٤ط ث٦ ؾلاٝت ضا عجَ٦) 6691(ّبؾ٘ ٣ ّ٤ة 
ٝبٗ ا١زبٛ ٕطىت٦ زض ر٨ت پیكٖیطی اظ اؾت ّ٦ ٝكتٞ٘ ثط اؿ) یب ث٨ساقتی(ضىتبض٧ب، ضىتبض٧بی پیكٖیطا١٦ 
ّ٦ ث٦ آ١٨ب ضىتبض٧بی ؾلاٝت  ثبقس ی قرم ٝی ی ثس٣ٟ فلاٝت ث٤ؾیٚ٦ ثیٞبضی یب ّكو آٟ زض ٝطحٚ٦
ثبق٢س ّ٦ ت٤ؾظ قرهی ّ٦ احؿبؼ  ز٣ٝی٠ ١٤ؿ، ضىتبض٧بی ١بذ٤قی ٧ؿت٢س ٣ قبٝ٘ افٞبٙی ٝی. ٕ٤ی٢س
٧بی ٝ٢بؾت ضا پیسا  ضضؾی ١ٞ٤ز٥ ٣ زضٝبٟق٤ز تب ٣ضقیت ؾلاٝت ذ٤زـ ضا ة ّ٢س ا١زبٛ ٝی ثیٞبضی ٝی
. ثبق٢س ؾ٤ٝی٠ ١٤ؿ ضىتبض٧ب، افٞبٗ ن٤ضت ٕطىت٦ ث٤ؾیٚ٦ اىطاز ثیٞبض ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ّؿت ث٨ج٤زی ٝی. ّ٢س
 ٧بیی اؾت ّ٦ ٝ٢حهطاً ثطای ضىتبض٧بی ٝطث٤ط ث٦ ؾلاٝت ث٤ر٤زاٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی یْی اظ ا٣ٙی٠ ١ؾطی٦
٧بی ٝعٝ٠ ١یع ثْبض ثؿت٦ قس ٣ ٧ٜ  ضىتبض٧بی ٝطتجظ ثب ثیٞبضی٣ ای ١بذ٤قی ٣ٙی ثقس٧ب ر٨ت ضىتبض٥ آٝس
 ). 13(اّ٢٤ٟ ١یع زض ظٝط٥ ضایزتطی٠ اٖٙ٤٧ب ث٦ قٞبض ٝی ض٣ز 
ثطاؾبؼ آظٝبیكبت . ؾبظز ضیعی ٝساذلاتی ىطا٧ٜ ٝی ای ثطای ثط١بٝ٦ؾبذتبض ای٠ اٖٙ٤ ضا٧٢ٞبیی ٣یػ٥
٧بی زیٖط ١یع ر٨ت تَ٤یت ٍسضت  ٣ اظ ١ؾطی٦٧ب، ای٠ اٖٙ٤ ٕؿتطـ یبىت٦ ٝتقسز ن٤ضت ٕطىت٦ زض عی ؾبٗ




 یاعتقبد ثْذاضت یالگَ خچِیتبر 2-2-3-1
اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی ٝ٢كبء ٕطىت٦ اظ ٝغبٙقبت ٕط٣٧ی اظ ض٣ا١ك٢بؾبٟ ارتٞبفی آٝطیْب، ٕبزىطی 
-ای٠ ض٣ا١ك٢بؾبٟ ارتٞبفی ثب ٝؿئٚ٦. ثبقس ٝی 0591ز٧٦ ٧٤چجبٛ، اؾتيبٟ ّٖ٘ ٣ ایط٣ی٠ ض٣ظٟ اؾتبُ زض 
ثیٞبضی  مطثبٖٙطی٧بی پیكٖیطی ٣ ای ض٣ثط٣ قس١س ٝج٢ی ثط ای٢ْ٦ قٞبض ثؿیبض ا١سّی اظ ٝطزٛ زض ثط١بٝ٦
ذسٝبت ث٨ساقت فٞ٤ٝی، ٣احس٧بی فْؿجطزاضی اظ ٍيؿ٦ ؾی٢٦ ضا ر٨ت مطثبٖٙطی . ١ٞ٤ز١س قطّت ٝی
ؾتبز ٣ٙی ٧ٞچ٢بٟ قٞبض ثؿیبض ا١سّی اظ ٝطزٛ اظ ٝعایبی چ٢ی٠ ٧بی ٝرتٚو ىطضایٖبٟ ؾ٘ ث٦ ٝحٚ٦
ٕط٣٧ی اظ ض٣ا١ك٢بؾبٟ ارتٞبفی ثطای ت٤ضیح ای٠ پسیس٥ ٣ ِّٞ ث٦ رٚت . ١ٞ٤ز١سٕیطی ٝیذسٝبتی ث٨ط٥
ىطو ّطز١س ّ٦ افتَبز اىطاز ث٦ ای٢ْ٦ ْٝٞ٠ اؾت آ١٨ب ٝؿتقس ثیٞبضی  آ١٨باضز فٞ٘ قس١س،ٝكبضّت ٝطزٛ ٣
٣ ٧ٞچ٢ی٠ إٓب٧ی اىطاز ضارـ ث٦ ٝ٢بىـ ٣ تلاـ زض ر٨ت پط٧یع اظ آٟ، آٝبزٕی آ١٨ب ث٦  ذبنی ثبق٢س یب ذیط
 .اؾتيبز٥ ّطز١س ١یع 1 ی ّطت ٙ٤ی٠١ؾطی٦ زض ای٠ ضاؾتب اظ ).82( ز٧سا١زبٛ فٞ٘ ضا تحت اٙكقبؿ ٍطاض ٝی
 :٣ ٧ْٞبضا١ف آٟ ث٤ز ّ٦ ضىتبض ثؿتٖی ث٦ ز٣ ٝتنیط زاضز ١ؾطی٦ ٙ٤ی٠
 ).اضظـ حبنٚ٦(ق٤ز  ١٨بز٥ ٝیضىتبض ثط پیبٝس اضظقی ّ٦ ث٤ؾیٚ٦ قرم  .1
ا١تؾبض (ثطآ٣ضز قرم اظ ای٠ احتٞبٗ ّ٦ یِ فٞ٘ ٝكرم ٝ٢تذ ث٦ آٟ پیبٝس ذ٤ا٧س قس  .2
 .)13( )١تیز٦
ثغ٤ضیْ٦ . ؾبز٥ ثبقس ٍبث٘ حه٤ٗ ٣ ،ّ٦ ثؿیبض ٝ٤ىَیت آٝیعفجبضتی اضظـ ٕصاضی ىطز ثط ا٧ساىی  ٥ة
- ىَیت ثؿیبض ّٞتط ث٤ز٥ ٣ زض ١تیز٦ اضظـ ٕصاضی ٝ٢يی ٝیإط زؾتیبثی ث٦ ٧سىی ٝكْ٘ ثبقس احتٞبٗ ٝ٤
  ).53( ٣ ثطفْؽ ق٤ز
 یثْذاضت اعتقبد یالگَ یًظر چبرچَة 3-2-3-1
  2یضٌبخت ُیًظر  1-3-2-3-1
اظ ١ؾط ای٠ زیسٕب٥، ضىتبض ضا فْٞٚطز . ١ؾطی٦ ق٢بذتی ث٦ ١َف ىطضیبت ش٧٢ی یب ا١تؾبضات تْی٦ زاضز
ىطای٢س٧بی ش٧٢ی ٝب١٢س ىْط ّطزٟ، اؾتسلاٗ ّطزٟ، ىطو . ذبل ٝی زا١٢ساضظـ ش٧٢ی یب ا١تؾبضی اظ فٞ٘ 
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٧بی ق٢بذتی ثط ای٠ ١ؾطی٦. ٧بی ٝ٤ضز ا١تَبز اظ ١ؾطی٦ ق٢بذتی اؾت ّطزٟ یب ا١تؾبض زاقت٠ اظ ٍؿٞت
٧ب ث٤ؾیٚ٦ تحت تبحیط ٍطاض ّ٢٢س٥ ٧ب یب پیبٝس٧بی ضىتبض، ٝ٨ٜ ٧ؿت٢س، اٝب تَ٤یتّ٢٢س٥ ا١س ّ٦ تَ٤یتفَیس٥
ربی تبحیط ٝؿتَیٜ ثط ضىتبض، ثط فَبیس ٣  حط١س یق٢ی ث٦ؤا١تؾبضات ٣ ثب زض ١ؾط ٕطىت٠ ٝ٤ٍقیت ثط ضىتبض ٛ زازٟ
 .)82( ت٤ا١٢س تبحیط ٕصاض١سا١تؾبضات ٝی
  1ارزش اًتظبر ُیًظر  2-3-2-3-1
یٜ ٧سه ٝجت٢ی ثط ؾغح تٞبی٘ ىطز اؾت ّ٦ زض ٍبٙت آٟ، ت٢ؼ ١ؾطی٦ یِ اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی
٧بیی، ١ؾطی٦ چ٢ی٠ ١ؾطی٦. ١ٞبیس اؾبؼ فْٞٚطز ٍجٚی ت٢ؾیٜ ٝی اظ فْٞٚطز آتی ذ٤ز ضا ثط ٧سه ،قرم
 ٕیطز ٧ب ٍطاض ٝیق٤ز ٣ اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی ١یع زض ٍبٙت ای٠ زؾت٦ اظ ١ؾطی٦٧بی ا١تؾبض اضظـ ١بٝیس٥ ٝی
ٟ ١تیز٦ ثطؾ٢س ّ٦ ز٧٢س ّ٦ ذ٤زقبٟ ث٦ ای عجٌ ای٠ ١ؾطی٦ ٝطزٛ ىَظ ظٝب١ی یِ ضىتبض ضا ا١زبٛ ٝی). 13(
 ).53( آٟ ضىتبض ثطایكبٟ ٝ٢بىقی زاضز
ٝت٤ر٦ قس١س ّ٦ اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی اظ ١ؾط ٝي٨٤ٛ ؾبظی قجی٦ پ٢ذ ) 4791( 3٣ ثْط 2ٝیٞ٠
٧ب قبٝ٘ اٖٙ٤ی  ای٠ ١ؾطی٦. حبئع ا٧ٞیت ث٤ز١س 0591ثبقس ّ٦ زض ز٧٦ ٕیطی ٝی ١ؾطی٦ زیٖط تهٞیٜ
ٕیطی  ، اٖٙ٤ی تهٞیٜ)4591( 5زٝ٢سی ٝ٢تؾط٥ ش٧٢ی از٣اضزظ، اٖٙ٤ی ؾ٤)7591( 4ذغطپصیطی اتْی٢ؿ٤ٟ
 8 ی ضىتبض ارطایی ت٤ٝبؼ٣ ١ؾطی٦) 4591( 7، اٖٙ٤ی تَ٤یت ض٣تط)9591( 6تحت قطایظ فسٛ اعٞی٢بٟ ىسضظ
 . ثبقس ٝی) 5591(
، ضىتبض قبٝ٘ یِ ضاثغ٦ تضطیجی ٝیبٟ ا١تؾبض، ٝك٤ً )7591(ثطاؾبؼ اٖٙ٤ی ذغطپصیطی اتْی٢ؿ٤ٟ 
ت٤ا١٢س ای٠ پیبٝس٧ب ٝی. ثی٢ی قرم اظ پیبٝس٧بی یِ فٞ٘ اؾت ا١تؾبض ث٦ ٝق٢ی پیف. ثبقس ٣ ا١ٖیع٥ ٝی
ز٧س فبیس ٣ی  ٧بیی ٧ؿت٢س ّ٦ ٣ٍتی قرم ضىتبضی ضا ا١زبٛ ٝی٧ب، پبزاـٝك٤ً. ٝخجت یب ٝ٢يی ثبق٢س
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 ٧بی ٝخجت ٣ پط٧یع٧بیی ٧ؿت٢س ّ٦ ٝ٤رت پط٣ضـ قرم ر٨ت پیٖیطی ٝك٤ً٧ب، ٣یػٕیا١ٖیع٥. ق٤ز ٝی
 .ٕطز١س٧بی ٝ٢يی ٝیاظ ٝك٤ً
، ثط ای٠ ازفبؾت ّ٦ فٞ٘ ىطز، ٝجت٢ی ثط اضظـ )4591(ی ش٧٢ی از٣اضزظ اٖٙ٤ی ؾ٤زٝ٢سی ٝ٢تؾط٥
 .ثبقس ش٧٢ی یب ؾ٤زٝ٢سی حه٤ٗ ٧سه ٣ احتٞبٗ ا١تعافی یب اْٝبٟ زؾتیبثی ث٦ آٟ ٧سه ٝی
ض قبٝ٘ رصاثیت ، زاضای ؾ٦ ؾبذتب)9591(ٕیطی تحت قطایظ فسٛ اعٞی٢بٟ ىسضظ اٖٙ٤ی تهٞیٜ
زؾتیبثی، ّ٦ قبٝ٘ تطریح ىطز ر٨ت پیٖیطی یِ ٧سه، احتٞبٗ ٝ٤ىَیت، ّ٦ قبٝ٘ احتٞبٗ زؾتیبثی ث٦ 
 .ثبقس یِ ٧سه ٝكرم ٣ پتب١ؿی٘ ا١تربثی، ّ٦ قبٝ٘ ضىتبض ن٤ضت ٕطىت٦ اؾت ٝی
، ٝسفی اؾت ّ٦ ضىتبض، ٝجت٢ی ثط ا١تؾبض یِ پیبٝس ٝكرم اظ یِ فٞ٘ )4591(اٖٙ٤ی تَ٤یت ض٣تط 
 .ثبقس ذم ٣ تَ٤یت حبن٘ اظ یبزٕیطی ٍجٚی ٝیٝف
ثطای ) ؾ٦ ٝتنیط ٝخجت ٣ ؾ٦ ٝتنیط ٝ٢يی(ٝتنیط  6ث٦ حٞبیت اظ ّبضثطز ) 5591(ی ت٤ٝبؼ ١ؾطی٦
 .پطزاظز ا١زبٛ ٧طٕ٤١٦ ضىتبض ٝی
ّ٢٢س ّ٦ ٧ٞ٦ ای٠ اٖٙ٤٧ب ضىتبض ضا ثطاؾبؼ ز٣ ٝتنیط پبی٦ ثب  ذبعط ١كبٟ ٝی) 4791(ٝیٞ٠ ٣ ثْط 
٣ ترٞی٠ ىطز زض ٝ٤ضز احتٞبٗ ) رصاثیت ٧سه(١٨بز٥ قس٥ ت٤ؾظ قرم ثط ٧سه ٣یػ٥ ٧بی اضظـ  ١بٛ
٧بی ا١تؾبض ٧ب، ١ؾطی٦ث٢بثطای٠ ٧ٞ٦ ای٠ ١ؾطی٦. ١ٞبی٢س ثی٢ی ٝی ، پیف)احتٞبٗ ش٧٢ی(زؾتیبثی ث٦ آٟ ٧سه 
 .)13( ق٤١س اضظـ ٝحؿ٤ة ٝی
  1پبسخ –هحرک  ُیًظر  3-3-2-3-1
حیط أارتٞبفی، زضنسز ت٤ؾق٦ ض٣قی ر٨ت زضُ ضىتبض تحت تض٣ا١ك٢بؾبٟ  0591زض ا٣ای٘ ؾبٙ٨بی 
زا١كٞ٢ساٟ پیط٣ ١ؾطی٦  .پبؾد  ٣ ١ؾطی٦ ق٢بذتی ثطآٝس٥ ث٤ز١س ـز٣ ٝ٢جـ انٚی یق٢ی ١ؾطی٦ ٝحطُ 
٣ تجسی٘ قسٟ آ١٨ب ث٦ ضىتبض ) ٧بتَ٤یت ّ٢٢س٥(ا١س ّ٦ یبزٕیطی زض ١تیز٦ ٣ٍبیـ پبؾد ثط ای٠ فَیس٥ –ٝحطُ
ث٦ فجبضتی ٝب زض . ٕطزز، ٝ٢زط ث٦ یبزٕیطی ٝیق٤ز ٣رت ارت٢بة اظ ت٢ج٦ ٝیحبن٘ قس٥ ٣ ضىتبضی ّ٦ ٛ
ٕیطیٜ ّ٦ ضىتبض رسیسی ضا ا١زبٛ ز٧یٜ ٣ یب ضىتبض ٝ٤ر٤ز ضا تنییط ٝی ی پیبٝس٧بی فٞ٘ ذ٤زٝبٟ یبز١تیز٦
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ز ای زض ٝ٤ضىطضی٦ 8391اؾْی٢ط زض ؾبٗ ). ٧ب٧ب ٣ پبزاـ٧ب، ٝزبظاتّ٢٢س٥ ثط ١َف تَ٤یت زتبّی(ز٧یٜ 
 ٧بؾت اضائ٦ زاز ّ٦ زض ؾغح ٣ؾیقی ٝ٤ضز ٍج٤ٗ ٣اٍـ قسّ٢٢س٥ ای٢ْ٦ تْطاض زىقبت ضىتبض، پیبٝس تَ٤یت
 ).53(
 یاعتقبد ثْذاضت یالگَ یاجسا  4-2-3-1
تقسی٘ ّ٢٢س٥، ثب٣ض٧بی ىطزی ٣ ضىتبض  ف٤اٝ٘ ٝيب٧یٜ ٝغطح قس٥ زض اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی قبٝ٘
 .ثبقس ٝی
 یض٧بیٝتل قبٝ٘ ٣ٕصاض١س  یثط ضىتبض احط ٛ ٛیٝؿتٌ ضین٤ضت ك ٥ة:   1ّ٢٢س٥ ٗیتقس ف٤اٝ٘. 1
 یض٣اٟ ی٧بیغٓی٣ ت،یقرمقبٝ٘  یارتٞبؿ ـ یض٣اٟ یض٧بیٝتل ت،یاظ رٞٚ٦ ؾ٠، ر٢ؽ، ٍ٤ٛ ُیزٝ٤ٕطاه
 یٝبضیىطز ثب ة ی٣ ثطذ٤ضز ٍج٘ یإٓب٥ ٗیاظ ٍت یؾبذتبض یض٧بیٝتل ظی٣ ٟ ىطز ٕط٣٥ ٣ یارتٞبؿ عجَ٦ ىطز،
). 82( ثبقس یٛ یٝكْ٘ ث٨ساقت ای
٧بی حؿبؾیت ٣ قست ؾبظ٥ قبٝ٘٣ ٕصاض١س  یثط ضىتبض احط ٛ ٛین٤ضت ٝؿتٌ ث٦ :یىطز یثب٣ض٧ب. 2
 .)53( ثبقس زضُ قس٥، ى٤ایس ٣ ٝ٤ا١ـ زضُ قس٥، ضا٧٢ٞب ثطای فٞ٘ ٣ ذ٤زّبضآٝسی ٝی
١ٞبیس ّ٦ یِ قرم زض ضاثغ٦ ثب اثتلا ث٦ یِ ض ا١تعافی ٝیاقبض٥ ث٦ ثب٣: حؿبؾیت زضُ قس٥ 
ای زض ٝ٤ضز ازضاّكبٟ اظ حؿبؾیت ث٦ ٧طٕ٤١٦ ١بذ٤قی یب اىطاز ٝرتٚو، ث٦ ع٤ض ٍبث٘ ٝلاحؾ٦. ضی زاضزثیٞب
زض یِ ؾ٤ی عیو، اىطازی ٍطاض زاض١س ّ٦ ّبٝلاً ٧طٕ٤١٦ . ظای ٝكرم، ٝتيب٣ت ٧ؿت٢س اذتلاٗ آؾیت
اؾت احتٞبٗ اثتلا  ی عیو، اىطازی ٧ؿت٢س ّ٦ ْٝٞ٠زض ٝیب١٦. ١ٞبی٢س احتٞبٗ اثتلا ث٦ ثیٞبضی ضا ا١ْبض ٝی
زض ؾ٤ی زیٖط عیو، . ض٣ز آٟ ثیٞبضی ثطای آ١٨ب ضخ ز٧سث٦ ثیٞبضی ضا ثپصیط١س ٣ٙی ٝقتَس١س ّ٦ احتٞبٗ ١ٞی
اىطازی ٍطاض زاض١س ّ٦ ١ؿجت ث٦ اثتلا ث٦ ثیٞبضی زچبض ٣حكت ث٤ز٥ ٣ ٝقتَس١س ّ٦ ث٦ احتٞبٗ ٍ٤ی زچبض آٟ 
ض٣ز ز ث٦ ثیٞبضی ثسا١س، احتٞبٗ ثیكتطی ٝی٧طچَسض قرم ذ٤زـ ضا حؿبؼ ٣ ٝؿتـ. ٕطز١سثیٞبضی ٝی
 زض ١رؿت ثبیس اىطاز ّ٢٢س٥، پیكٖیطی فْٞٚطز٧بی اتربش ّ٦ زؾت ث٦ اٍساٝبت پیكٖیطا١٦ ثع١س یق٢ی ثطای
  ).63( ١ٞبی٢س ذغط یب اثتلا ث٦ ثیٞبضی احؿبؼ ثطاثط ٝؿئٚ٦
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ثط . ـ ىطز اؾتحؿبؾیت زضُ قس٥ زاضای یِ رعء ق٢بذتی ٍ٤ی ث٤ز٥ ٣ تب حس٣زی ٣اثؿت٦ ث٦ زاٟ
ثبیؿت اٍساٛ ث٦ ایزبز حؿبؾیت زضُ قس٥ اؾبؼ اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی، آٝ٤ظقٖطاٟ ث٨ساقت ٝی
اٙجت٦ رب١ت . ی تكطیح احتٞبٗ ثط٣ظ ف٤اٍت ٝ٢يی ٣ رٚ٤٥ زازٟ ذغطات ثطای ٝسزر٤یب١كبٟ ١ٞبی٢س ث٤ؾیٚ٦
ث٦ ثط٣ظ تطؼ ثیف اظ حس ٣ زض ایزبز حؿبؾیت زضُ قس٥، ١جبیس . ثبیؿت ٝس ١ؾط زاقت احتیبط ضا ١یع ٝی
 .ٕطایب١٦ زاٝ٠ ظز میط ٣اٍـ
ت٤ا١س زض ١تیز٦ اثتلا  اقبض٥ ث٦ ثب٣ض ا١تعافی ىطز زض ٝ٤ضز ٣ؾقت آؾیجی زاضز ّ٦ ٝی :قست زضُ قس٥
ای٠ ازضاُ ١یع اظ قرهی ث٦ قرم . ثبض حبن٘ اظ یِ ضىتبض ذبل، پسیس آیس ث٦ ثیٞبضی یب ٣ضقیت ظیبٟ
قرهی، ثیٞبضی ضا اظ ٝ٢ؾط پعقْی نطه ٝلاحؾ٦ ١ٞ٤ز٥ ٣ ث٢بثطای٠ زیٖط ٝتيب٣ت اؾت ٣ ْٝٞ٠ اؾت 
٧ب ٣ ٧ط ١٤ؿ ٝحس٣زیت حبن٘ اظ اذتلاٗ ٝ٤ضز ١ؾط، ٝب٧یت ٝ٤ٍتی یب زائٞی اذتلاٗ، ١ٖطاٟ فلایٜ، ١كب١٦
زض حبٙیْ٦ قرم زیٖطی ْٝٞ٠ اؾت ث٦ آٟ ثیٞبضی اظ یِ  .اْٝبٟ ایزبز ٝطٓ ت٤ؾظ آٟ ٣ ١ؾبیط آٟ ثبقس
 ).73( تط ١ؾیط زاقت٠ احطات رب١جی ثط ض٣ی ذ٤ز، ذب١٤از٥، قن٘ یب ض٣اثغف ث٢ٖطزچكٜ ا١ساظ ٕؿتطز٥
، اضظقیبثی اظ ١تبیذ ثبٙی٢ی پعقْی اؾت ّ٦ ثط اؾبؼ آٟ ٝیعاٟ ٝطٓ ٣ ٝیط، ١بت٤ا١ی اٖٙ٤اظ  ؾبظ٥ای٠ 
ق٤ز  ی٣ زضز ١بقی اظ ثیٞبضی ضا ٝ٤ضز ثطضؾی ٍطاض زاز٥ ٣ ثط ٝج٢بی فلائٜ ى٤ً اٙصّط قست ثیٞبضی تقیی٠ ٛ
٧ٞب١٢س حؿبؾیت زضُ قس٥، قست زضُ قس٥ ١یع زاضای یِ رعء ق٢بذتی ٍ٤ی ٣اثؿت٦ ث٦ زا١ف ). 73(
ثبیؿت اٍساٛ ث٦ ایزبز قست زضُ  ثط اؾبؼ اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی، آٝ٤ظقٖطاٟ ث٨ساقت ٝی. ثبقس ىطز ٝی
زض ّ٢بض ف٤اٍت . ٧ب زض ١ؾط ٝسزر٤یبٟ ث٢ٞبی٢س ی ثیبٟ ف٤اٍت رسی ٝ٢يی ٣ رٚ٤٥ زازٟ آٟ قس٥ ث٤ؾیٚ٦
٧بی مبٙجبً ؾبظ٥. ثبیؿت احطات آٟ ثیٞبضی ثط ض٣ی ذب١٤از٥، قن٘ ٣ ض٣اثظ ىطز ١یع ثیبٟ ٕطززثبٙی٢ی، ٝی
 .ق٤١س ١بٝیس٥ ٝی 1قست زضُ قس٥ ٣ حؿبؾیت زضُ قس٥ ثب ٧ٜ تحت ف٢٤اٟ ت٨سیس زضُ قس٥
٣ذبٝت  ٧ف ذغط٧بی پیك٢٨بزی ر٨ت ّبزض ضاثغ٦ ثب افتٞبز ث٦ ٝعایبی ض٣ـ :ٝ٢بىـ زضُ قس٥ 
 ٧بی پیك٢٨بزی زضاحطثركی ١ؿجی ض٣ـ. ثبقس ثیٞبضی یب ٣ضقیت ظیبٟ ثبض حبن٘ اظ یِ ضىتبض ذبل ٝی
ّ٦  یِ ٕعی٢٦ یب ضا٥ ح٘ ٝ٤ر٤ز، زض ن٤ضتی. ٧بی ىطز زاضزٕیطی ّ٢فای زض قْ٘زؾتطؼ، ١َف فٞس٥
ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢يقت ٝ٤رت ّب٧ف حؿبؾیت زضُ قس٥ یب قست زضُ قس٥ ثیٞبضی ٕطزز، احتٞبٗ زاضز ّ٦ 
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 زاضز ٝخجت ٧٢ٖبٝی ّ٦ اىطاز ثط ای٠ ثب٣ض ثبق٢س ّ٦ فٞ٘ پیكٖیطی ّ٢٢س٥، ١تیز٦). 73( زض ١ؾط ٕطىت٦ ق٤ز
 .)83( ز٧٢س احتٞبٗ ثیكتطی زاضز ّ٦ ضىتبض ٝغٚ٤ة ضا ا١زبٛ
پؽ آٝ٤ظقٖطاٟ ث٨ساقت ثبیس ث٦ ت٤ضیح زٍیٌ ضىتبضی ّ٦ ثبیؿتی ا١زبٛ ق٤ز ثپطزاظ١س ٣ ٝعایب یب 
 . حبن٘ اظ آٟ ضىتبض ضا ثطرؿت٦ ١ٞبی٢سٝ٢بىـ 
. ٧بی ٣اٍقی ٣ ٝته٤ض پیٖیطی ضىتبض رسیس زاضزاقبض٥ ث٦ ثب٣ض٧بیی زض ٝ٤ضز ٧عی٢٦ :ٝ٤ا١ـ زضُ قس٥
ْٝٞ٠ اؾت قرهی ثط ای٠ ثب٣ض ثبقس ّ٦ یِ ضىتبض رسیس زض ّب٧ف حؿبؾیت یب قست زضُ قس٥ ثیٞبضی 
 ،)82(ض، ١بذ٤قبی٢س، زضز١بُ یب آقيت٦ ّ٢٢س٥ ثسا١س ّ٠ ا١زبٛ آٟ ضىتبض ضا پط٧عی٢٦، زق٤ایٝإحط اؾت، ٗ
 ت٤اٟ ٝی ضا ؾبٜٙ ضىتبض ا١زبٛ ّ٢٢س ٝ٤ا١ـ احؿبؼ ز٧٢سّ٦ ا١زبٛ ٝی ضا ؾبٜٙ ضىتبض زضن٤ضتی ث٢بثطای٠ اىطاز
  ).93(ؾبذت  ٝطتيـ
لاظٛ اؾت آٝ٤ظقٖطاٟ ث٨ساقت زض ر٨ت ّب٧ف چ٢ی٠ ٝ٤ا١قی تلاـ ّ٢٢س تب ای٠ ٝ٤ا١ـ ثبفج 
 زازٟ اعٞی٢بٟ  ت٤ا١٢س ث٤ؾیٚ٦ اٛ افٞبٗ ت٤نی٦ قس٥ ت٤ؾظ قرم ١ٖطز١س ٣ ای٠ ّبض ضا ٝیرٚ٤ٕیطی اظ ا١ذ
 ).13( ٧ب ن٤ضت ز٧٢سٝزسز، ضىـ ؾ٤ء تيب٧ٞبت ٣ یب تأٝی٠ ٝك٤ً
لاظٛ اؾت آٝ٤ظقٖطاٟ ث٨ساقت زض ر٨ت ّب٧ف چ٢ی٠ ٝ٤ا١قی تلاـ ّ٢٢س تب ای٠ ٝ٤ا١ـ ثبفج 
زازٟ اعٞی٢بٟ   ت٤ا١٢س ث٤ؾیٚ٦ ١ٖطز١س ٣ ای٠ ّبض ضا ٝیرٚ٤ٕیطی اظ ا١زبٛ افٞبٗ ت٤نی٦ قس٥ ت٤ؾظ قرم 
 ). 13( ٧ب ن٤ضت ز٧٢سٝزسز، ضىـ ؾ٤ء تيب٧ٞبت ٣ یب تأٝی٠ ٝك٤ً
آ١٨ب ث٦ ز٣ . ثرك٢س ٕیطی ضا ؾطفت ٝی ٧بیی ّ٦ تهٞیٜ فجبضت اؾت اظ ٝحطُ :ضا٧٢ٞب ثطای فٞ٘ 
ق٤ز ىطز ضىتبضی ضا زض ر٨ت  یب زاذٚی ٧ؿت٢س ٝب١٢س ؾطزضز ّ٦ ثبفج ٝی ضا٧٢ٞب٧ب. ّ٢٢س قْ٘ فٞ٘ ٝی
ضىـ آٟ ا١زبٛ ز٧س ٣ یب ذبضری ٧ؿت٢س ٝب١٢س ٣ؾبی٘ اضتجبط رٞقی ٣ ض٣اثظ ثی٠ اىطاز ّ٦ ث٦ اىطاز ِّٞ 
 ). 04( ّ٢٢س ضىتبض ذبنی ضا ا١زبٛ ز٧٢س ٝی
چ٢ب١چ٦ حؿبؾیت زضُ قس٥ یب قست زضُ قس٥ پبیی٠ ثبقس، ٝحطُ ثؿیبض ٍ٤یتطی ث٦ ف٢٤اٟ 




ثبقس ّ٦ قرم ت٤ا١بیی لاظٛ ثطای پیٖیطی یِ  ذ٤زّبضآٝسی، حبن٘ اعٞی٢بٟ اظ ای٠ ٝ٤ض٤ؿ ٝی 
ذ٤زّبضآٝسی ٝطث٤ط ث٦ ضىتبض ذبل ٣ ظٝبٟ حبٗ ث٤ز٥ ٣ ث٦ ٕصقت٦ یب آی٢س٥ اضتجبعی ١ساضز . ضىتبض ضا زاضز
٧طچ٦ ذ٤زّبضآٝسی ثطای ا١زبٛ یِ . ٕصاضززضُ قس٥ ثط ٝ٤ا١ـ ا١زبٛ ضىتبض تبحیط ٝی ذ٤زّبضآٝسی). 13(
ذ٤زّبضآٝسی زضُ قس٥ تقیی٠ . ق٤ز ضىتبض ثیكتط ثبقس، ٝ٤ا١ـ ازضاُ قس٥ ثطای ا١زبٛ آٟ ضىتبض ّٞتط ٝی
الاتط ثبقس، فْٞٚطز ٧ط چ٦ افتَبز ذ٤زّبضآٝسی ة. ثبقسی احؿبؼ، ىْط، ا١ٖیع٥ ٣ ضىتبض اىطاز ٝیّ٢٢س٥
اىطازی ّ٦ ذ٤زّبضآٝسی ثبلا زاض١س ث٦ ربی ارت٢بة اظ ٣ؽبیو . یبثس٧بی ٝرتٚو اىعایف ٝیا١ؿبٟ زض ظٝی٢٦
تق٨س ثبلایی  ای٠ اىطاز ا٧ساه چبٙف ثطا١ٖیع ضا ثطای ذ٤یف ت٢ؾیٜ ٣. ذیع١سٝكْ٘ ثب آ١٨ب ث٦ ٝجبضظ٥ ثطٝی
٧بی ذ٤ز ضا ث٦ تلاـ ١بّبىی ٣ زا١ف ٣  ٝسی ثبلا قْؿتاىطاز زاضای ذ٤زّبضآ. ثطای ضؾیسٟ ث٦ ٧سه زاض١س
-ٝ٨بضت ا١سُ ذ٤ز زض زؾتیبثی ث٦ آٟ ا٧ساه ١ؿجت زاز٥ ٣ پؽ اظ قْؿت، ؾطیقبً ث٦ حبٙت ا٣ٙی٦ ثطٝی
حتی احؿبؼ ٣ ٕٞبٟ . ٧بی ت٨سیسآ٣ض ضا ّ٢تطٗ ّ٢٢س ت٤ا١٢س ٝ٤ٍقیت٧ب ٝقتَس١س، ذ٤ز ٝی آٟ. ٕطز١س
ذ٤زّبضآٝسی ثط فْٞٚطز ىطز، ّب٧ف . فلاٍ٦ ث٦ ا١زبٛ ضىتبض ذ٤ا٧س قس ذ٤زّبضآٝسی زض اىطاز ثبفج اىعایف
زض َٝبث٘، اىطاز ثب ذ٤زّبضآٝسی پبیی٠، ٣ؽبیو . ثبقس ت٢یسٕی ٣ ّب٧ف اثتلا ث٦ اىؿطزٕی تبحیطٕصاض ٝی
٧بی ا١سُ زاقت٦، ٧٢ٖبٛ ض٣یبض٣یی ثب ٣ؽبیو ٝكْ٘ ث٦ ٧بی ىطزی زا١ؿت٦، زمسم٦ ّ٢٢س٥ ٝكْ٘ ضا ت٨سیس
قِ ّطز٥ ٣ ث٦ ربی تيْط زض ٝ٤ضز چٖ٤١ٖی ا١زبٛ ٝ٤ىَیت آٝیع ضىتبض، ا١٤اؿ ١تبیذ ٝ٢يی ضا زض  ّيبیت ذ٤ز
 . ز٧٢سپط٣ضا١٢س ٣ تق٨س ١بچیعی ثطای ضؾیسٟ ث٦ ا٧ساه ذ٤یف ١كبٟ ٝی ؾط ٝی
زض ٝ٢ك٤ض اتب٣ا . ت٤اٟ ثق٢٤اٟ ٧سه انٚی زض ٝ٢ك٤ض اتب٣ا ٍٚٞساز ١ٞ٤زٝي٨٤ٛ ذ٤زّبضآٝسی ضا ٝی
ضای٢س ٍبزضؾبظی اىطاز ثطای اىعایف ّ٢تطٗ ثط ذ٤ز ث٦ ٝ٢ؾ٤ض زاقت٠ ؾلاٝت ث٨تط تقطیو اضتَبء ؾلاٝت ه
 ). 14(قس٥ اؾت 
ثبقس ّ٦  اـ ثطای ا١زبٛ قبیؿت٦ ضىتبض٧بی ث٨ساقتی ٝی ذ٤زّبضآٝسی، زضُ ش٧٢ی ىطز اظ ت٤ا١بیی
 ). 24( اىعایف ای٠ زضُ ش٧٢ی اؾت ،٧سه آٝ٤ظقٖطاٟ ث٨ساقت
٧بی رٞقی ٝ٤ضز ٧بی ث٨ساقتی اظ عطیٌ ضؾب١٦ضیعی ثط١بٝ٦ اٟ زض ثط١بٝ٦ت٤ٝتنیط ذ٤زّبضآٝسی ضا ٝی
 ).14( اؾتيبز٥ ٍطاض زاز
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ی ق٤ز، چطا ّ٦ تقیی٠ ّ٢٢س٥ا١تؾبضات ذ٤زّبضآٝسی پیف ١یبظ ٝ٨ٜ ثطای تنییط ضىتبض ٝحؿ٤ة ٝی 
اضات ذ٤زّبضآٝسی ا١تؼ. ثبقس٧ب ٣ َٝب٣ٝت زض ثطاثط ٝ٤ا١ـ ٝیتهٞیٜ ا٣ٙی٦ ثطای ا١زبٛ ضىتبض، اىعایف تلاـ
ثیبٟ ّطز١س ّ٦ ذ٤زّبضآٝسی یِ  6891زض ؾبٗ  1ٕطی٠. ثبقس ی ذ٤ثی اظ فْٞٚطز ٝیپیكٖ٤یی ّ٢٢س٥
ت٢٨ب زا١ؿت٠ ای٢ْ٦ ىطز ثبیؿتی چ٦ ّبضی ا١زبٛ ز٧س ٣ . ان٘ اضتجبط ز٧٢س٥ ثی٠ إٓب٧ی ٣ ضىتبض اؾت
. ز ضا ثطای ا١زبٛ آٟ ضىتبض ت٤ا١ب ثسا١سثبقس، ثْٚ٦ ثبیؿتی ذ٤ زا١ؿت٠ فٚ٘ ا١زبٛ آٟ ضىتبض، ثطای ىطز ّبىی ١ٞی
ثبیس . ٧بی ث٨ساقتی زضنسز تَ٤یت ذ٤زّبضآٝسی ثیٞبضاٟ ذ٤ز ٧ؿت٢سٝحََبٟ ٣ اضائ٦ ز٧٢سٕبٟ ٝطاٍجت
 . ٕطزز٧ب ٝی ت٤ر٦ زاقت ّ٦ اىعایف ذ٤زّبضآٝسی زض ثیٞبضاٟ ثبفج ت٤ا١ٞ٢سؾبظی آٟ
١٤ؿ ا٣ٗ ا١تؾبضات . ٕصاض١س یط ٝیذ٤زّبضآٝسی قبٝ٘ ز٣ ١٤ؿ اظ ا١تؾبضات اؾت ّ٦ ثط ضىتبض تأث
ق٤ز ٣ اقبض٥ ث٦ ت٤ا١بیی زضُ قس٥ اىطاز ثطای ا١زبٛ  ّبضآٝسی اؾت ّ٦، ذ٤زّبضآٝسی زضُ قس٥ ١بٝیس٥ ٝی
ز٣ٝی٠ ١٤ؿ اظ ا١تؾبضات، ا١تؾبضات ١تیز٦ اؾت ّ٦ اقبض٥ ث٦ افتَبزات ىطز ثطای ضؾیسٟ ث٦ . یِ ضىتبض زاضز
 ).34(ذبل زاضز ٝكن٤ٗ قسٟ ث٦ ضىتبض٧بی  ١تبیذ ٝقی٠ ثب
ا١تؾبضات . ّ٢س زض پصیطـ ضىتبض٧بی ث٨ساقتی اثتسا ىطز ٍهس ّطز٥ ٣ ؾپؽ اٍساٛ ث٦ ارطای ضىتبض ٝی
ؾغ٤ح ذ٤زّبضآٝسی زض اىعایف یب ٝٞب١قت اظ . ثبقس ٕیطی ٍهس ٝی ١تیز٦ تقیی٠ ّ٢٢س٥ ٝ٨ٞی زض قْ٘
١ؾیٜ ضىتبض٧بی ؾبٜٙ ت٤ؾظ ذ٤زّبضآٝسی ١َف ٝ٨ٞی زض ٝطاح٘ ت. ا١ٖیعـ ثطای ا١زبٛ ضىتبض ١َف زاض١س
  ).44( ذ٤ز اىطاز زاضز
 :ثطای ایزبز ذ٤زّبضآٝسی، چ٨بض اؾتطاتػی ّبضثطز زاضز
 .قْؿت٠ ٣ تَؿیٜ ضىتبض پیچیس٥ ث٦ ٝطاح٘ ّ٤چِ فٞٚی ٣ ٍبث٘ ا١زبٛ. 1
 .اؾتيبز٥ اظ ض٣ـ ١ٞبیف اظ عطیٌ یِ اٖٙ٤ی ٍبث٘ ثب٣ض. 2
  .ٕیطی اظ تطمیت ٣ اعٞی٢بٟ ثركی ث٨ط٥. 3
 . ـ اؾتطؼّب٥. 4
ّ٢س ّ٦ ّ٢ف ٣اثؿت٦ ث٦ ؾلاٝت، ثؿتٖی ث٦ ٣ٍ٤ؿ ٧ٞعٝبٟ اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی ای٢غ٤ض ىطو ٝی
 :ؾ٦ زؾت٦ اظ ف٤اٝ٘ زاضز





تب ٝ٤رت ثطرؿت٦ ؾبظی ٣ ٍبث٘ ت٤ر٦ ١كبٟ زازٟ ) یب ١ٖطا١ی ث٨ساقتی(ر٤ز ا١ٖیعـ ّبىی ٣ )1
 .ٝؿبئ٘ ث٨ساقتی ٕطزز
رسی یب زض ثطاثط پیبٝس٧بی آٟ ١بذ٤قی یب  ای٠ ثب٣ض ّ٦ قرم ١ؿجت ث٦ یِ ٝؿئٚ٦ ث٨ساقتی )2
 .ق٤ز ثبقس ّ٦ امٚت ت٨سیس زضُ قس٥ ١بٝیس٥ ٝی ٝی) آؾیت پصیط(اذتلاٗ، حؿبؼ 
ای٠ ثب٣ض ّ٦ پیٖیطی یِ ت٤نی٦ ث٨ساقتی ذبل، زض ّب٧ف ت٨سیس زضُ قس٥ ٣ ثب یِ ٧عی٢٦  )3
 .)13(ٍبث٘ ٍج٤ٗ اظ ١ؾط ش٧٢ی ٝيیس ذ٤ا٧س ث٤ز 









  یّبی الگَی اعتقبد ثْذاضتارتجبط سبزُ  -1-1ضکل 
 
 یثْذاضت اعتقبد یالگَ از استفبدُ طرز  5-2-3-1
ای ٥ازضاّبت ثط احتٞبٗ ٣ قط٣ؿ فٞ٘ ث٦ ع٤ض ٝؿتَیٜ ٣ ف٤اٝ٘ زٝ٤ٕطاىیِ، ارتٞبفی ٣ ٝتنیط
 .ٗ تقسی٘ ّ٢٢س٥ ٧ؿت٢س ثغ٤ض میط ٝؿتَیٜ ثط ٣ٍ٤ؿ فٞ٘ ٝ٤حط١سای اظ ف٤اٛ ؾبذتبضی ّ٦ ٝزٞ٤ف٦
ثطای ٝخبٗ ٧٢ٖبٝی ّ٦ ازضاُ حؿبؾیت ٣ قست ثبلاؾت . ٧بی اٖٙ٤ ثب ٧ٜ اضتجبط ٝتَبث٘ زاض١سؾبظ٥
 .ْٝٞ٠ اؾت ثطای قط٣ؿ فٞ٘ ّبىی ثبقسیِ تحطیِ ثؿیبض ّ٤چِ 
. )82( زق٤ٝیاز٥ ثط١بٝ٦ آٝ٤ظقی اؾتو ١ؾطیاظ ای٠ اٖٙ٤ ث٦ ت٢٨بیی ث٦ ف٢٤اٟ اؾبؼ 
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 یاعتقبد ثْذاضت یکبر ثب الگَ یتْبیچبلطْب ٍ هحذٍد 6-2-3-1
 :ای٠ اٖٙ٤ ٝب١٢س ٧ط ١ؾطی٦ ٣ اٖٙ٤یی زاضای ٝحس٣زیت٨بیی اؾت اظ رٞٚ٦ ای٢ْ٦
 .تبحیط ١طٝ٨بی ارتٞبفی ٣ ٧ٞؿبلاٟ ض٣ی تهٞیٜ ٕیطی اىطاز زض ای٠ اٖٙ٤ ربیی ١ساضز .1
 .ّ٢سحتٞبٗ ذغط ؾطظ١ف ىطز ضا ایزبز ٝی٧بی ىطزی، اتبّیس ظیبز ث٦ تقیی٠ ّ٢٢س٥ .2
پؽ ثطای ّبض ثب ضىتبض٧بی فبزتی ٝب١٢س اٖٙ٤ی افتَبز ث٨ساقتی ثط ١ٖطق٨ب ٣ فَبیس ٝتٞطّع اؾت  .3
 .ق٤١س ّٞتط ٝ٢بؾجت زاضزّ٦ ثغ٤ض احؿبؾی ثطا١ٖیرت٦ ٝی... ؾیٖبض، تنصی٦ ٣ 
ض زض ای٠ اٖٙ٤ ت٤ر٨ی ثق٢٤اٟ یِ اٖٙ٤ی ض٣ا١ك٢بؾی ث٦ ف٤اٝ٘ اٍتهبزی ٣ ٝحیغی ٝ٤حط ثط ضىتب .4
 .ق٤ز١ٞی
٧بی تطؼ آ٣ض ث٦ ٝ٢ؾ٤ض تؿ٨ی٘ حؿبؾیت ٣ قست ٝته٤ض، ثبیس زٍت ق٤ز  ثطای اؾتيبز٥ اظ پیبٛ .5
٣ٍتی ؾغح تطؼ ثبلا ثبقس ىطز ْٝٞ٠ اؾت احؿبؼ . ١ك٤١س ثیف اظ حس تطؾب١س٥ ّ٦ اىطاز
 .١بت٤ا١ی ّ٢س
ٝهطه اْٙ٘ ٣ ت٢جبّ٤ ٝ٢بؾت ای٠ اٖٙ٤ ثطای ٝساذلات ع٤لا١ی ٝست ٣ پیچیس٥ ارتٞبفی، ٝب١٢س  .6
 .١یؿت
١ؾطی٦ فٞ٘ ٝ٢غَی، ١ؾطی٦ ضىتبض ثط١بٝ٦ ضیعی ٝب١٢س ای٠ اٖٙ٤ ١ؿجت ث٦ ثطذی اٖٙ٤٧بی زیٖط  .7
 .)13٣82( ثبقسی ّٞتطی ٝیپط٣ؾیس زاضای ٍسضت پیف ثی٢ی ّ٢٢س٥ ـقس٥ ٣ اٖٙ٤ی پطؾیس
 
 یثبردار در یادرار عفًَت 3-3-1
 . ٧بی ثبّتطیبیی زض ز٣ضاٟ حبٖٝٚی ٧ؿت٢س٣١تتطی٠ فو في٤١ت٨بی زؾتٖب٥ ازضاضی قبیـ
٧ب، ٖٙ٢چ٦ ٣ پبضا١كیٜ ّٚی٦، ؾجت پیٚ٤١يطیت في٤١ت فلاٝتساض ْٝٞ٠ اؾت ثب زضٕیط ؾبذت٠ ّبٙیؽ





 تیاٍرتر ٍ تیستیس 1-3-3-1
ضی، ْٝٞ٠ اؾت زض میبة زض رطیبٟ ثبضزا) ا٣ضتطیت(ی ٣ ٝزبضی ازضاض) ؾیؿتیت( ٝخب١٦في٤١ت 
، احؿبؼ ى٤ضیت زض زىـ ؾ٤ظـ ازضاضث٦ ع٤ض تیپیِ ؾیؿتیت ثب . ثبّتطی٤ضی ٝريی ٍجٚی ث٦ ٣ر٤ز آیس
ثس٣ٟ فبضض٦ اؾت، ْٝٞ٠ اؾت في٤١ت  إط چ٦ ؾیؿتیت ٝقٞ٤لاً. ق٤زازضاض ٣ تْطض ازضاض ٝكرم ٝی
زضٝبٟ ؾیؿتیت ٣ ا٣ضتطیت ٧ٞب١٢س ثبّتطی٤ضی ثس٣ٟ . زضٕیطی ٝزبضی ازضاض ى٤ٍب١ی ق٤ز نق٤زی ؾجت
 .)12( زضنس ٝ٤حط اؾت 09ض٣ظ٥، ث٦ ٝیعاٟ  3فلاٝت ثب زضٝبٟ آ١تی ثی٤تیْی 
 
 حبد تیلًَفریح 2-3-3-1
٧ٞچ٢ی٠ ز٣ٝی٠ فٚت قبیـ ثؿتطی قسٟ ث٦ . في٤١ت ّٚی٦ قبیقتطی٠ فبضض٦ رسی حبٖٝٚی اؾت
پیٚ٤١يطیت ثب ظایٞبٟ ظ٣زضؼ ٣ اىعایف ثط٣ظ ىٚذ ٝنعی زض ١٤ظازاٟ  .میط ثبضزاضی ٝی ثبقسزٙی٘ ٝؿبئ٘ 
ازضاضی  ءٝج٢ی ثط ای٢ْ٦ ؾپؿیؽ ثب ٝ٢كب) 7991( ٣ ٧ْٞبضاٟ 1ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝكب٧سات ٝبثی. ٧ٞطا٥ ث٤ز٥ اؾت
 .ق٤زفٚت انٚی ق٤ُ ؾپؿیؽ زض ز٣ضاٟ حبٖٝٚی اؾت، ٣ذبٝت ای٠ ٝؿبٙ٦ ثیف اظ پیف آقْبض ٝی
ثؿیبض ١بٕ٨ب١ی ٣ ثب تت ٣ ٙطظ٧بی  پیٚ٤١يطیت ٝقٞ٤لاً. ثبقستط ٝی پیٚ٤١يطیت زض ؾ٦ ٝب٧٦ ز٣ٛ قبیـ
ٝقٞ٤لاً ا١زبٛ زً زض یِ یب ٧ط ز٣ ظا٣ی٦ . ق٤ز ٣ ثب زضز ٝسا٣ٛ زض پ٨ٚ٤٧ب ٧ٞطا٥ اؾتتْبٟ ز٧٢س٥ قط٣ؿ ٝی
 .ق٤زای، ؾجت ثطا١ٖیرت٠ حؿبؾیت ٝیٝ٨ط٥ ـای ز١س٥
پیٚ٤١يطیت زض ثبضزاضی، زضٝبٟ آٟ ١یبظ ث٦ ثؿتطی زض ازضی ٣ ر٢ی٢ی ث٦ زٙی٘ قی٤ؿ ف٤اضو ٛ
 .ثیٞبضؾتبٟ ٣ زضیبىت آ١تی ثی٤تیِ ث٦ ن٤ضت ٣ضیسی زاضز
زضنس ظ١بٟ ث٦ ز١جبٗ تْٞی٘  03-04في٤١ت ضارق٦، چ٦ ٝريی ٣ چ٦ فلاٝت زاض قبیـ اؾت ٣ زض 
ٟ اظ اؾتطی٘ ث٤زٟ ازضاض ن٤ضت زض ن٤ضتیْ٦ اٍساٝبت زیٖطی ثطای اعٞی٢ب. ز٧سزضٝبٟ پیٚ٤١يطیت ضخ ٝی
زضنس  8٧بی ١ٖ٨ساض١س٥ زض ثَی٦ ز٣ضاٟ ثبضزاضی احتٞبٗ ف٤ز ثبّتطی٤ضی ضا ث٦ ٝیعاٟ ١ٖطىت٦ ثبقس، ثب زضٝبٟ
 .)12( ّ٢٢سٝحس٣ز ٝی





 پژٍّص اّذاف  4-1
 یکل ّذف  1-4-1
ت٢بؾٚی  ـثط ٝسٗ افتَبز ث٨ساقتی زض اضتَبء ث٨ساقت ؾیؿتٜ ازضاضی  ٝجت٢یتقیی٠ تبحیط آٝ٤ظـ   .1
 ٧بی ثبضزاض ذب١ٜ
 
 یاّذاف جسئ  2-4-1
 ز٣زض ) ذ٤ز ٣ ٧ٞؿط لاتیتحم ظاٟیٛ ٣ قن٘ ،یثبضزاض تقسازؾ٠، ( یا٣اؾغ٦ ف٤اٝ٘ ت٤نیو .1
 .آٝ٤ظـ اظ ٍج٘ ّ٢تطٗ٣  آٝ٤ظـ ٕط٣٥
 ز٣ زض) ذ٤ز ٣ ٧ٞؿط لاتیتحم ظاٟیٛ ،قن٘ ،یؾ٠، تقساز ثبضزاض( یا٣اؾغ٦ ف٤اٝ٘ ؾ٦یَٝب .2
 .آٝ٤ظـ اظ ٍج٘ ّ٢تطٗ٣  آٝ٤ظـ ٕط٣٥
 ـ یازضاض ؾتٜیاضتَبء ز٧٢س٥ ث٨ساقت ؼ یضىتبض٧ب ١٦یزض ظٛ ی١ٞط٥ إٓب٥ ٟیا١ٔیٛ ؾ٦یَٝب .3
‌.آٝ٤ظـ اظ ٍج٘ میطحض٤ضی٣  آٝ٤ظـ حض٤ضیز٣ ٕط٣٥  ٟیة ،یزض ثبضزاض یت٢بؾ٘
اضتَبء ز٧٢س٥  یضىتبض٧ب ١٦یزض ظٛ ی١ٞط٥ إٓب٥ ٟیا١ٔیزض ٛ ضاتییتل ؾ٦یَٝبتقیی٠ احط ثركی ٣  .4
ٍج٘، ثلاىبنٚ٦ ٣ ؾ٦ ٝب٥ (زض ع٤ٗ ز٣ض٥ ٝغبٙق٦  یزض ثبضزاض یت٢بؾ٘ -یازضاض ؾتٜیث٨ساقت ؼ
 .میطحض٤ضی٣  حض٤ضیآٝ٤ظـ ٕط٣٥  ز٣ زض) ثقس اظآٝ٤ظـ
زضُ قس٥، قست زضُ  تیحؿبؼ( یٝسٗ افتَبز ث٨ساقت ی٧بؾبظ٥ ١ٞطات ٟیا١ٔیٛ ؾ٦یَٝب .5
ث٨ساقت زض اضتَبء ) زضُ قس٥ یقس٥، ٝ٢بىـ زضُ قس٥، ٝ٤ا١ـ زضُ قس٥، ذ٤زّبضآٝس
‌.ٝغبٙق٦ اظ ٍج٘ میطحض٤ضی٣  حض٤ضیآٝ٤ظـ زض ٕط٣٥  یت٢بؾ٘ ـ یازضاض ؾتٜیؼ
 یٝسٗ افتَبز ث٨ساقت ی٧ب١ٞطات ؾبظ٥ ٟیا١ٔیزض ٛ ضاتییتل ؾ٦یَٝبتقیی٠ احط ثركی ٣  .6
 یزضُ قس٥، قست زضُ قس٥، ٝ٢بىـ زضُ قس٥، ٝ٤ا١ـ زضُ قس٥، ذ٤زّبضآٝس تیحؿبؼ(
ز٣ض٥ ٝغبٙق٦  ع٤ٗزض  یزض ثبضزاض یت٢بؾ٘ -یزضاضا ؾتٜیزض اضتَبء ث٨ساقت ؼ) زضُ قس٥
‌ .میطحض٤ضی٣  حض٤ضیآٝ٤ظـ  ٕط٣٥زض ) ٍج٘، ثلاىبنٚ٦ ٣ ؾ٦ ٝب٥ ثقس اظ آٝ٤ظـ(
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 ؾتٜیاضتَبء ز٧٢س٥ ث٨ساقت ؼ یضىتبض٧ب ١٦یزض ظٛ ی١ٞط٥ ضىتبض ث٨ساقت ٟیا١ٔیٛ ؾ٦یَٝب .7
 .آٝ٤ظـ اظ ٍج٘ میطحض٤ضی ٣ حض٤ضیآٝ٤ظـ زض ز٣ ٕط٣٥  یزض ثبضزاض یت٢بؾ٘ -یازضاض
ث٨ساقت ؾیؿتٜ  ز٧٢س٥ اضتَبء ٧بیضىتبض ١ٞط٥ ٟیا١ٔیٛ ضاتییتل ؾ٦یَٝبتقیی٠ احط ثركی ٣  .8
 حض٤ضیآٝ٤ظـ ز٣ ٕط٣٥  زض) ٣ ؾ٦ ٝب٥ ثقس اظ آٝ٤ظـ ٍج٘(ع٤ٗ ٝغبٙق٦  زض ت٢بؾٚی -ازضاضی
‌.میطحض٤ضی ٣
 ٍج٘ اظ میطحض٤ضی ٣ حض٤ضیآٝ٤ظـ زض ز٣ ٕط٣٥  یفي٤١ت ازضاض ی١ؿت یىطا٣اٟ ؾ٦یَٝب .9
‌.آٝ٤ظـ
ؾ٦ ٝب٥ ثقس  میطحض٤ضی ٣ آٝ٤ظـ حض٤ضیزض ز٣ ٕط٣٥  یفي٤١ت ازضاض ی١ؿت یىطا٣اٟ ؾ٦یَٝب .01
 .اظ آٝ٤ظـ
 
 یکبرثرد اّذاف 3-4-1
 ـافتَبز ث٨ساقتی زض اضتَبء ث٨ساقت ؾیؿتٜ ازضای  اٖٙ٤یق٢بذت ٝیعاٟ تبحیط آٝ٤ظـ ٝجت٢ی ثط 
 .زضٝب١ی –زاقتی ت٢بؾٚی ر٨ت تبئیس ثط١بٝ٦ آٝ٤ظقی ٣ اضائ٦ آٟ ث٦ ٝطاّع ث٦
 
 فرضیبت  4-4-1
ٕط٣٥  زض) ذ٤ز ٣ ٧ٞؿط لاتیتحم ظاٟیقن٘ ٣ ٛ ،یؾ٠، تقساز ثبضزاض( ی٣اؾغ٦ ا ف٤اٝ٘ .1
 .اؾت ّؿبٟیٍج٘ اظ آٝ٤ظـ  میطحض٤ضی ٣ آٝ٤ظـ حض٤ضی
زض  یت٢بؾ٘ -یازضاض ؾتٜیاضتَبء ز٧٢س٥ ث٨ساقت ؼ یضىتبض٧ب ١٦یظٛ زض ی١ٞط٥ إٓب٥ ٟیا١ٔیٛ .2
 .اؾت ّؿبٟی میطحض٤ضی ٣ آٝ٤ظـ حض٤ضیض ٕط٣٥ اظ آٝ٤ظـ ز ٍج٘ یثبضزاض
زض  یت٢بؾ٘ـ  یازضاض ؾتٜیاضتَبء ز٧٢س٥ ث٨ساقت ؼ یضىتبض٧ب ١٦یظٛ زض ی١ٞط٥ إٓب٥ ٟیا١ٔیٛ .3
 .اؾتٝتيب٣ت  میطحض٤ضی ٣ آٝ٤ظـ حض٤ضیٕط٣٥ ز٣ اظ آٝ٤ظـ زض  ثقس یثبضزاض
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 قس٥، زضُ قس٥،قست زضُ تیحؿبؼ( یث٨ساقت افتَبز ٝسٗ ی٧بؾبظ٥ ١ٞطات ٟیا١ٔیٛ .4
 ـ یازضاض ؾتٜیاضتَبء ث٨ساقت ؼ زض) یذ٤زّبضآٝس قس٥، زضُ ٝ٤ا١ـ قس٥، زضُ ٝ٢بىـ
 .اؾت ّؿبٟی میطحض٤ضی ٣ آٝ٤ظـ حض٤ضیاظ آٝ٤ظـ زض ٕط٣٥  ٍج٘ یزض ثبضزاض یت٢بؾ٘
 قس٥، زضُ قست قس٥، زضُ تیحؿبؼ( یث٨ساقت افتَبز ٝسٗ ی٧بؾبظ٥ ١ٞطات ٟیا١ٔیٛ .5
 ـ یازضاض ؾتٜیاضتَبء ث٨ساقت ؼ زض) ی٣زّبضآٝسخ ٝ٤ا١ـ زضُ قس٥ ٣ قس٥، زضُ ٝ٢بىـ
 .اؾت ٝتيب٣ت میطحض٤ضی ٣ آٝ٤ظـ حض٤ضیاظ آٝ٤ظـ زض ٕط٣٥  ثقس یزض ثبضزاض یت٢بؾ٘
 آٝ٤ظـ اظ ٍج٘ میطحض٤ضی ٣ آٝ٤ظـ حض٤ضیٕط٣٥ ز٣ زض  یفي٤١ت ازضاض ی١ؿت یىطا٣اٟ .6
 .اؾت ّؿبٟی




زض ٕط٣٥ )  ٧ٞؿط ٣ ذ٤ز لاتیتحم ظاٟیقن٘ ٣ ٛ ،یؾ٠، تقساز ثبضزاض( یا ٣اؾغ٦ ف٤ا  ٘ٝ)1
 اؾت؟ چٖ٤١٦ آٝ٤ظـ اظ ٍج٘ میطحض٤ضی٣  آٝ٤ظـ حض٤ضی
 
 
